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Se	 crea	 dentro	 del	 Módulo	 8	 (Lingüística	 Griega	 y	 Latina)	 una	 materia	 de	 carácter	
obligatorio	de	24	créditos	llamada	Lingüística	Griega	y	Latina.	Para	cursar	esta	materia,	se	
ofertan	ocho	asignaturas	de	6	créditos	ECTS	cada	una,	que	son	las	siguientes:	Lingüística	
Griega	 I.1,	Lingüística	Griega	 I.2,	 	Lingüística	Latina	 I.1,	 	Lingüística	Latina	 I.2,	Lingüística	
Griega	II.1,		Lingüística	Griega	II.2,		Lingüística	Latina	II.1	y	Lingüística	latina	II.2	














dos	asignaturas	de	Formación	Básica	de	primer	 curso	al	 semestre	de	 impartición	que	 le	
corresponde.	Así,	la	asignatura	Textos	Griegos	I.2	pasa	del	1S	al	2S	y	la	asignatura	Textos	
Griegos	I.1	pasa	del	2S	al	1S.	

















Impreso de SOLICITUD de modificaciones en el plan de 
estudios del  
 
Grado en Filología Clásica 
 
 
Este documento consta de cuatro apartados: 
 
1. “Impreso de solicitud de modificaciones”: documento 
donde se relacionan los aspectos de la memoria 
sometidos a modificación (páginas 2 a 6) 
2. “Borrador de la memoria de modificación del Título”: en el 
formato de Impreso de solicitud para verificación de 
Títulos Oficiales (páginas 7 a 164) 
3. “Anexos”: correspondientes a los apartados 2.1, 4.1, 5.1, 























Impreso de SOLICITUD de modificaciones en el plan de estudios del  
 










0.-ASPECTOS DE LA MEMORIA QUE SE PRETENDEN MODIFICAR Y LA JUSTIFICACIÓN DE LOS MISMOS 
 
Realice una descripción general de la modificación/es que desea realizar  
(no debe superar los 2500 caracteres) 
 
Los modificaciones que se proponen responden a la necesidad de subsanar errores de la Memoria de 
verificación y resolver problemas del Título hace tiempo detectados, así como responder a las 
recomendaciones del Informe Final de Acreditación de la Titulación en relación con:  la planificación y 
desarrollo de la enseñanza y el programa formativo, el aumento del número de optativas, la 




La importancia de las asignaturas dedicadas a las lenguas griega y latina aconsejó que en el plan de 
estudios implantado en 2010 hubiera un módulo de lingüística, cuyas asignaturas, bien de griego bien 
de latín, tenían que ser cursadas obligatoriamente por los alumnos según sus preferencias. Desde los 
primeros cursos tanto el profesorado como el alumnado percibimos que ello mediatizaba la 
orientación y coartaba la formación de un alumno que, al fin y al cabo, era de Filología Clásica, sin 
poder complementarla debidamente con las asignaturas no cursadas porque estas no entraban en la 
carga de optatividad.  
Esta modificación pretende dejar a la libre elección del alumno, según sus preferencias o necesidades, 
los 24 créditos de lingüística que obligatoriamente debe cursar a la vez que permitir que el resto quede 
incorporado a la carga de optatividad.  
 
2ª 
Esta modificación establece una llave entre algunas materias/asignaturas de los cursos primero y 
segundo y algunas materias/asignaturas de los cursos tercero y cuarto, y pretende organizar el 
desarrollo de la docencia en dos etapas, la superación de la primera de las cuales debe ser la base y la 
garantía de la superación de la segunda. 
 
3ª  
Subsanar una errata de la Memoria de verificación para adscribir correctamente dos asignaturas de 
Formación Básica de primer curso al semestre de impartición que le corresponde. 
 
4ª 
Subsanar errores detectados en la Memoria de verificación a propósito de la distribución horaria de 
determinadas actividades formativas de las materias de Textos del título. 
 





Apartados de la memoria 
Breve descripción de la modificación, en su caso 
(no debe superar los 500 caracteres ) 
1.- Descripción del título 
1.1 Datos básicos.  
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1.2 Distribución de créditos. 
Menciones 
Corregir la distribución de créditos correspondiente a las materias 
obligatorias y optativas. 
1.3 Universidades y Centros  
1.3.1 Datos del centro de 
impartición 
Tipo de enseñanza de qué se trata 
(presencial, semipresencial, a 
distancia, etc.) 
 
Número de plazas de nuevo 
ingreso ofertadas (estimación para 
los primeros 4 años) 
 
Número mínimo de créditos 
europeos de matrícula por 
estudiante y periodo lectivo y, en 
su caso, normas de permanencia 
 
2. Justificación  
2.1 Justificación del título 
propuesto argumentando el 
interés académico, científico o 
profesional del mismo 
Se incluye párrafo de Junta de Centro y Justificación de la propuesta de 
modificación. 
Para distinguir los cambios, el texto que se elimina aparece tachado en rojo 
y el que se añade en azul subrayado resaltado en amarillo. 
3.- Competencias 
3.1 Competencias básicas y 
generales  
 
3.2 Competencias específicas  
3.3 Competencias transversales  
 
4.- Acceso y admisión de estudiantes 
4.1 Información previa a la 
matriculación y procedimientos de 
acogida y orientación de los 
estudiantes de nuevo ingreso 
 
4.2 Condiciones o pruebas de 
acceso especiales 
Se actualiza la normativa 
Para distinguir los cambios, el texto que se elimina aparece tachado y el que 
se añade subrayado. 
4.3 Apoyo y orientación a los 
estudiantes matriculados 
Se actualiza la normativa para la atención al estudiantado con discapacidad 
y otras necesidades específicas de apoyo educativo. 
Para distinguir los cambios, el texto que se elimina aparece tachado y el que 
se añade subrayado. 
4.4 Transferencia y 
reconocimiento de créditos 
Se actualiza normativa. 
Para distinguir los cambios, el texto que se elimina aparece tachado y el que 
se añade subrayado. 
5. Planificación de las enseñanzas 
5.1 - Descripción del plan de 
estudios (procedimientos para 
organización de la movilidad de 
los estudiantes propios y de 
acogida) 
En relación con la Estructura de las enseñanzas se solicita: 
1º: 
Se sustituye la denominación del Módulo 8. En lugar de llamarse 
“Lingüística” se propone la denominación de “Lingüística Griega y Latina”. 
 
Se crea dentro del Módulo 8 (“Lingüística Griega y Latina”) una materia de 
carácter obligatorio de 24 créditos llamada “Lingüística Griega y Latina”. 
Para cursar esta materia, se ofertan ocho asignaturas de 6 créditos ECTS 
cada una, que son las siguientes: Lingüística Griega I.1, Lingüística Griega 
I.2,  Lingüística Latina I.1,  Lingüística Latina I.2, Lingüística Griega II.1,  
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Lingüística Griega II.2,  Lingüística Latina II.1 y Lingüística latina II.2 
 
El estudiante debe cursar 24 créditos de los 48 ofertados, siempre que se 
mantenga la siguiente vinculación: 
 
Lingüística Griega I.1 y Lingüística Griega I.2 
Lingüística Latina I.1 y Lingüística Latina I.2 
Lingüística Griega II.1 y Lingüística Griega II.2 
Lingüística Latina II.1 y Lingüística Latina II.2 
 
El estudiante podrá matricular y cursar con carácter optativo las 
asignaturas que no haya  cursado con carácter obligatorio. 
 
 2º: 
En relación con los Módulos o materias de enseñanza 
       1.  La asignatura Textos Griegos I.2 pasa del 1S al 2S 
2. La asignatura Textos Griegos I.1 pasa del 2S al 1S 
 
3º: 
Se corrige  el cuadro de Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, 
por tipo de materia para los títulos de grado. 
 
Para distinguir los cambios, el texto que se elimina aparece tachado en rojo 
y el que se añade en azul subrayado resaltado en amarillo. 
5.2 Actividades formativas  
5.3 Metodologías docentes  
5.4 Sistemas de evaluación  
5.5 Módulos (Nivel 1) o materias 
(Nivel 2) 
1º: 
Se trasladan las modificaciones señaladas en el punto 5.1 de la Memoria. 
2º: 
 Para cursar las materias “Textos Griegos III” y “Textos Griegos IV” del 
módulo 2 “Comentario de Textos Griegos”, el estudiante tiene que haber 
superado las asignaturas “Textos Griegos I.1” y “Textos Griegos I.2” de la 
materia 7 “Lengua Griega” del módulo 1 de Formación Básica y la materia 
“Textos Griegos II” del módulo 2 “Comentario de Textos Griegos”. 
 
Para cursar las materias “Textos Latinos III” y “Textos Latinos IV” del 
módulo 3 “Comentario de Textos Latinos”, el estudiante tiene que haber 
superado las asignaturas “Textos Latinos I.1” y “Textos Latinos I.2” de la 
materia 6 “Lengua Latina” del módulo 1 de Formación básica y la materia 
“Textos Latinos II” del módulo 3 “Comentario de Textos Latinos”. 
3º: 
Asignar a las materias 6 “LENGUA LATINA” y a la materia 7 “LENGUA 
GRIEGA” del módulo 1 “FORMACIÓN BÁSICA”, a las materias del módulo 2 
“COMENTARIO DE TEXTOS GRIEGOS” y a las materias del módulo 3 
“COMENTARIO DE TEXTOS LATINOS” la proporción de horas presenciales 
de “Clases teóricas” y “Clases prácticas” que les corresponde. 
Para distinguir los cambios, el texto que se elimina aparece tachado y el que 
se añade subrayado. 
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6. Personal académico 
6.1 Profesorado  Se actualiza la información sobre profesorado. 
Se actualiza información sobre mecanismos de igualdad y no 
discriminación. 
Para distinguir los cambios, el texto que se elimina aparece tachado en rojo 
y el que se añade en azul subrayado resaltado en amarillo. 
6.2 Otros recursos humanos Se actualiza información sobre personal de administración y servicios. 
Para distinguir los cambios, el texto que se elimina aparece tachado en rojo 
y el que se añade en azul subrayado resaltado en amarillo. 
7.- Recursos materiales y Servicios 
7.1 Medios materiales y servicios 
disponibles 
 
8.- Resultados del aprendizaje 
8.1 Estimación de los valores 
cuantitativos para los indicadores 
y su justificación 
 
8.2 Procedimiento general de la 
universidad para valorar el 
progreso y los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes 
Se actualiza información. 
Para distinguir los cambios, el texto que se elimina aparece tachado en rojo 
y el que se añade en azul subrayado resaltado en amarillo. 
9.- Sistema de Garantía de la Calidad 
9.1 sistema de garantía de calidad 
del plan de estudios 
 
10.- Calendario de implantación 
10.1 Cronograma de implantación Se incluye cronograma de implantación de la modificación. 
Para distinguir los cambios, el texto que se elimina aparece tachado en rojo 
y el que se añade en azul subrayado resaltado en amarillo. 
10.2 Procedimiento de 
adaptación, en su caso, de los 
estudiantes de los estudios 
existentes al nuevo plan de 
estudios. 
 
10.3 Enseñanzas que se extinguen  
 
PENDIENTE DE INCORPORAR A LA MEMORIA:  
1. Revisión de algunas normativas, reglamentos, boletines… que afectan al título.  
2. Este documento es un resumen de las modificaciones. El vicerrectorado de Docencia, en 
coordinación con la Dirección del Centro, trasladará la información a la aplicación informática de 
tramitación de títulos, subsanando de común acuerdo los detalles técnicos que puedan surgir al 
cumplimentar la aplicación. 
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  Æ Ã Ç Í Ì Å Æ Î É Ý É Æ Ë È Ì Ç Ä Í Ä Ã Ä Ñ Æ Ã Æ Å Å É Ê Ë Î Æ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ñ Î Æ É Ë È Æ Í Å Ä Ý Ø É Ìæ Í È Þ Å Õ Ã Ì " % ß  Æ Ô Õ É Ñ É È Ì Ñ â Å Í É È Æ Í É Ì Ñ å Æ Ë Æ Í Ä Ã Æ Ñ" ß à Ì Ñ Í Æ Ô Õ É Ñ É È Ì Ñ â Å Í É È Æ Í É Ì Ñ Ç Ä Í Ä Ã Ä Å Ì Ë Å Æ Ñ É Ê Ë Î Æ Ç Ã Ä Û Ä Ñ â Ö Æ Ë Ñ Õ Å Ä Ñ Ì Ö Ø Æ Å Ä Ñ Î Æ Ý Ì Ð É Ã É Î Ä Î É Ë È Æ Í Ë Ä Å É Ì Ë Ä Ã Ç Ì Í Ã Ä Ï Ò Ñ Æ Æ Ñ Ç Æ Å É Ü É Å Ä Í ã Ë Æ Ë Ã Ä Å Ì Í Í Æ Ñ Ç Ì Ë Î É Æ Ë È Æ Å Ì Ë Ð Ì Å Ä È Ì Í É Ä ß û Ë È Ì Î Ì Å Ä Ñ Ì Ö Ã Ì Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ñ Î Æ Ø Æ Í ã Ë ÂÄ ç û Ñ È Ä Í Ý Ä È Í É Å Õ Ã Ä Î Ì Ñ Æ Ë Æ Ñ È Õ Î É Ì Ñ Î Æ å Í Ä Î Ì Ì Ç Ì Ñ å Í Ä Î Ì Å Ì Ë Î Õ Å Æ Ë È Æ Ñ Ä Ã Ä Ì Ø È Æ Ë Å É Ê Ë Î Æ Õ Ë Ä È É È Õ Ã Ä Å É Ê Ë Ì Ü É Å É Ä Ã Æ Ë Ã ÄÏ Ò  Ö È Ä Ë È Ì Æ Ë Æ Ã Ý Ì Ý Æ Ë È Ì Î Æ Ç Í Æ Ñ Æ Ë È Ä Í Ã Ä Ñ Ì Ã É Å É È Õ Î Å Ì Ý Ì Ç Ì Ñ È Æ Í É Ì Í Ý Æ Ë È Æ Ö Î Õ Í Ä Ë È Æ Æ Ã Ç Æ Í É Ì Î Ì Î Æ Î É Ñ Ü Í Õ È Æ Î Æ Ã Ä Æ Ñ È Ä Ë ÙÅ É Ä ßØ ç 4 Ä Ø Æ Í Ñ Õ Ç Æ Í Ä Î Ì Ä Ã Ý Æ Ë Ì Ñ + % Å Í Ó Î É È Ì Ñ û    Æ Ë Æ Ñ È Õ Î É Ì Ñ Î Æ å Í Ä Î Ì Æ Ë Æ Ã Ý Ì Ý Æ Ë È Ì Î Æ É Ë É Å É Ä Í Ã Ä Æ Ñ È Ä Ë Å É Ä Î Æ Ý Ì Ð É ÙÃ É Î Ä Î Ö Ä Æ á Å Æ Ç Å É Ê Ë Î Æ Ã Ì Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ñ Ý Ä È Í É Å Õ Ã Ä Î Ì Ñ Æ Ë Ç Í Ì å Í Ä Ý Ä Ñ Å Ì Ë Î Õ Å Æ Ë È Æ Ñ Ä Ã Ä Ì Ø È Æ Ë Å É Ê Ë Î Æ È É È Õ Ã Ä Å É Ì Ë Æ Ñ É Ë È Æ Í ÙË Ä Å É Ì Ë Ä Ã Æ Ñ Î Ì Ø Ã Æ Ñ Ö Ý ' Ã È É Ç Ã Æ Ñ Ì Å Ì Ë ä Õ Ë È Ä Ñ Ô Õ É Æ Ë Æ Ñ Æ Ñ È Ä Í ã Ë Ñ Õ ä Æ È Ì Ñ Ä Ã Ì Æ Ñ È Ä Ø Ã Æ Å É Î Ì Æ Ë Æ Ã Å Ì Ë Ð Æ Ë É Ì Å Ì Í Í Æ Ñ Ç Ì Ë Î É Æ Ë È Æ ßû Ë Ë É Ë å ' Ë Å Ä Ñ Ì Ñ Æ Ç Ì Î Í ã Î É Ñ Ü Í Õ È Ä Í Î Æ Õ Ë Ä Æ Ñ È Ä Ë Å É Ä Î Æ Ý Ì Ð É Ã É Î Ä Î Æ Ë Æ Ã Ä Ú Ì Æ Ë Æ Ã Ô Õ Æ Ñ Æ É Ë å Í Æ Ñ Æ Æ Ë Æ Ã Ç Í É Ý Æ Í Å Õ Í Ñ Ì Î ÆÕ Ë Ä È É È Õ Ã Ä Å É Ê Ë Î Æ å Í Ä Î Ì ß
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$ ß æ Î É Å É Ì Ë Ä Ã Ý Æ Ë È Æ Ö Ñ Æ Í Æ Å Ì Ý É Æ Ë Î Ä Ç Ì Î Æ Í Ä Å Í Æ Î É È Ä Í Ö Ä Ã Ý Æ Ë Ì Ñ Ö Õ Ë Ë É Ð Æ Ã  " Î Æ Ã  Ä Í Å Ì  Ì Ý ' Ë Î Æ  Æ Ü Æ Í Æ Ë Å É Ä û Õ Í Ì Ç Æ ÌÇ Ä Í Ä Ã Ä Ñ à Æ Ë å Õ Ä Ñ !    û à ç Æ Ë Ã Ä Ã Æ Ë å Õ Ä Î Æ É Ë Ñ È Í Õ Å Å É Ê Ë Î Æ Ã Ä Õ Ë É Ð Æ Í Ñ É Î Ä Î Î Æ Ä Å Ì å É Î Ä Ì Ö Æ Ë Ñ Õ Î Æ Ü Æ Å È Ì Ö Æ Ë Ã Æ Ë å Õ Ä É Ë Ùå Ã Æ Ñ Ä Æ Ë Æ Ã Ý Ì Ý Æ Ë È Ì Î Æ Å Ì Ý Æ Ë Û Ä Í Ã Ä Æ Ñ È Ä Ë Å É Ä Î Æ Ý Ì Ð É Ã É Î Ä Î ß  Ì Ì Ø Ñ È Ä Ë È Æ Ö Æ Ë Ã Ä Ñ Å Ì Ë Ð Ì Å Ä È Ì Í É Ä Ñ Å Ì Í Í Æ Ñ Ç Ì Ë Î É Æ Ë È Æ Ñ Ñ ÆÇ Ì Î Í ã Ë Æ Ñ È Ä Ø Ã Æ Å Æ Í Í Æ Ô Õ É Ñ É È Ì Ñ Æ Ñ Ç Æ Å Þ Ü É Å Ì Ñ Î Æ Å Ì Ý Ç Æ È Æ Ë Å É Ä Ã É Ë å 6 Þ Ñ È É Å Ä Ö Î Æ Å Ì Ë Ü Ì Í Ý É Î Ä Î Å Ì Ë Ã Ä Ñ Æ á É å Æ Ë Å É Ä Ñ Î Æ Ã Ä Ñ Õ Ë É ÙÐ Æ Í Ñ É Î Ä Î Æ Ñ Î Æ Ä Å Ì å É Î Ä ßæ Í È Þ Å Õ Ã Ì " " ß  Ì Ë Ð Ì Å Ä È Ì Í É Ä Ñ Î Æ Ç Ã Ä Û Ä Ñ Î Æ Ý Ì Ð É Ã É Î Ä Î" ß æ Ë Õ Ä Ã Ý Æ Ë È Æ Ö Î Æ Ä Å Õ Æ Í Î Ì Å Ì Ë Æ Ã Å Ä Ã Æ Ë Î Ä Í É Ì Ô Õ Æ Ñ Æ Î Æ È Æ Í Ý É Ë Æ Ä Ã É Ë É Å É Ì Î Æ Å Ä Î Ä Å Õ Í Ñ Ì Ä Å Ä Î Ó Ý É Å Ì Ö Æ Ã  É Å Æ Í Í Æ Å È Ì Í Ä Î Ì ÖÌ Þ Î Ä Ã Ä  Ì Ý É Ñ É Ê Ë Î Æ  Æ Ã Ä Å É Ì Ë Æ Ñ  Ë È Æ Í Ë Ä Å É Ì Ë Ä Ã Æ Ñ Ö × Ä Í ã Ç ' Ø Ã É Å Ä Ñ Ã Ä Ñ Å Ì Ë Ð Ì Å Ä È Ì Í É Ä Ñ Î Æ Ç Ã Ä Û Ä Ñ Î Æ Ý Ì Ð É Ã É Î Ä Î ä Õ Ë È Ì Å Ì ËÑ Õ Ñ Ø Ä Ñ Æ Ñ ß û Ë È Ì Î Ì Å Ä Ñ Ì Ö Ã Ä Ñ Ø Ä Ñ Æ Ñ Î Æ Ã Ä Ñ Å Ì Ë Ð Ì Å Ä È Ì Í É Ä Ñ É Ë Å Ã Õ É Í ã Ë Ã Ä Ñ É å Õ É Æ Ë È Æ É Ë Ü Ì Í Ý Ä Å É Ê Ë ÂÄ ç  Ì Ë Î É Å É Ì Ë Æ Ñ Î Æ Ã Ä Ñ Ç Ã Ä Û Ä Ñ Ì Ü Æ Í È Ä Î Ä Ñ Â Î Æ Ñ È É Ë Ì Ö Î Õ Í Ä Å É Ê Ë Ö Í Æ Ô Õ É Ñ É È Ì Ñ Ä Å Ä Î Ó Ý É Å Ì Ñ â ú Ì Ã É Ë å 6 Þ Ñ È É Å Ì Ñ Ö È É È Õ Ã Ä Å É Ì Ë Æ Ñ Æ Ã Æ å É ÙØ Ã Æ Ñ Ö â Å Õ Ä Ã Ô Õ É Æ Í Ì È Í Ä Ô Õ Æ Ñ Æ Î Æ È Æ Í Ý É Ë Æ ßØ ç & Í Ì Å Æ Î É Ý É Æ Ë È Ì Ö Å Ì Ý É Ñ É Ê Ë â Å Í É È Æ Í É Ì Ñ Î Æ Ñ Æ Ã Æ Å Å É Ê Ë ßÅ ç æ â Õ Î Ä Ñ Æ Å Ì Ë Ê Ý É Å Ä Ñ Ì Ü Í Æ Å É Î Ä Ñ Ä Ã Ì Ñ Ø Æ Ë Æ Ü É Å É Ä Í É Ì Ñ Î Æ Ã Ä Ñ Ç Ã Ä Û Ä Ñ Î Æ É Ë È Æ Í Å Ä Ý Ø É Ì Ö Æ Ë Ñ Õ Å Ä Ñ Ì ßà Ä Ñ Å Ì Ë Ð Ì Å Ä È Ì Í É Ä Ñ Æ Ñ È Ä Ø Ã Æ Å Æ Í ã Ë Ý Æ Î É Î Ä Ñ Æ Ñ Ç Æ Å Þ Ü É Å Ä Ñ Ô Õ Æ å Ä Í Ä Ë È É Å Æ Ë Ã Ä Ý Ì Ð É Ã É Î Ä Î Î Æ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ñ Å Ì Ë Î É Ñ Å Ä Ç Ä Å É Î Ä Î ß$ ß û Ã  É Å Æ Í Í Æ Å È Ì Í Ä Î Ì Î É Å È Ä Í ã Í Æ Ñ Ì Ã Õ Å É Ê Ë Æ Ë Æ Ã Ç Ã Ä Û Ì Æ Ñ È Ä Ø Ã Æ Å É Î Ì Æ Ë Å Ä Î Ä Å Ì Ë Ð Ì Å Ä È Ì Í É Ä Ö Å Ì Ë É Ë Î É Å Ä Å É Ê Ë Æ á Ç Í Æ Ñ Ä Î Æ Ã Ì ÑÍ Æ Å Õ Í Ñ Ì Ñ Ô Õ Æ Ã Ì Ñ É Ë È Æ Í Æ Ñ Ä Î Ì Ñ Ç Õ Æ Î Ä Ë É Ë È Æ Í Ç Ì Ë Æ Í Å Ì Ë È Í Ä Æ Ã Ã Ä â Æ Ã Ç Ã Ä Û Ì Î Æ É Ý Ç Õ å Ë Ä Å É Ê Ë ß à Ä  Ì Ý É Ñ É Ê Ë Î Æ  Æ Ã Ä Å É Ì Ë Æ Ñ Ë È Æ Í Ë Ä Å É Ì Ë Ä Ã Æ Ñ Ñ Æ Í ã É Ë Ü Ì Í Ý Ä Î Ä Î Æ Î É Å × Ä Ñ Í Æ Ñ Ì Ã Õ Å É Ì Ë Æ Ñ ß Ä Ç Þ È Õ Ã Ì    Æ Ã Ç Í Ì Å Æ Î É Ý É Æ Ë È Ì Ç Ä Í Ä Ã Ä Ñ Ì Ã É Å É È Õ Î â Å Ì Ë Å Æ Ñ É Ê Ë Î Æ Ã Ä Ý Ì Î Ä Ã É Î Ä Î Î Æ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Î Æ Ã É Ø Í Æ Ý Ì Ð É Ã É Î Ä Îæ Í È Þ Å Õ Ã Ì " $ ß  Æ Ô Õ É Ñ É È Ì Ñ å Æ Ë Æ Í Ä Ã Æ Ñ Ç Ä Í Ä Ã Ì Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ñ Î Æ Ã É Ø Í Æ Ý Ì Ð É Ã É Î Ä Îà Ì Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ñ Ô Õ Æ Î Æ Ñ Æ Æ Ë Í Æ Ä Ã É Û Ä Í Õ Ë Ä Æ Ñ È Ä Ë Å É Ä É Ë È Æ Í Ë Ä Å É Ì Ë Ä Ã Ü Õ Æ Í Ä Î Æ Ã Ä Ì Ü Æ Í È Ä Î Æ Ç Ã Ä Û Ä Ñ Î Æ É Ë È Æ Í Å Ä Ý Ø É Ì Ö Ä Î Æ Ý ã ÑÎ Æ Ã Ì Æ Ñ È Ä Ø Ã Æ Å É Î Ì Æ Ë Æ Ã Ä Í È Þ Å Õ Ã Ì " % Ö Î Æ Ø Æ Í ã Ë Å Õ Ý Ç Ã É Í Ã Ì Ñ Ñ É å Õ É Æ Ë È Æ Ñ Í Æ Ô Õ É Ñ É È Ì Ñ ÂÄ ç  É Ñ Ç Ì Ë Æ Í Î Æ Õ Ë Ä Å Ä Í È Ä Î Æ Ä Å Æ Ç È Ä Å É Ê Ë Î Æ Ã Ä Õ Ë É Ð Æ Í Ñ É Î Ä Î Î Æ Ä Å Ì å É Î Ä Ç Ä Í Ä Ã Ä Í Æ Ä Ã É Û Ä Å É Ê Ë Î Æ Ã Ì Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ì Ñ Ô Õ Æ Ñ Ì Ã É Å É È Ä ÖÔ Õ Æ Æ Ñ Ç Æ Å É Ü É Ô Õ Æ Æ Ã Ç Æ Í É Ì Î Ì â Ã Ä Ñ Å Ì Ë Î É Å É Ì Ë Æ Ñ Æ Å Ì Ë Ê Ý É Å Ä Ñ Î Æ Ã Ä Æ Ñ È Ä Ë Å É Ä ßØ ç  Ì Ë È Ä Í Å Ì Ë Ã Ä Ä Õ È Ì Í É Û Ä Å É Ê Ë Î Æ Ã Í Æ Ñ Ç Ì Ë Ñ Ä Ø Ã Æ Î Æ Í Æ Ã Ä Å É Ì Ë Æ Ñ É Ë È Æ Í Ë Ä Å É Ì Ë Ä Ã Æ Ñ Î Æ Ã  Æ Ë È Í Ì Æ Ë Æ Ã Ô Õ Æ Å Õ Í Ñ Æ Æ Ñ È Õ Î É Ì Ñ Ì Ö Æ ËÑ Õ Å Ä Ñ Ì Ö Î Æ Ã Ä û  & ßæ Í È Þ Å Õ Ã Ì " + ß  Ì Ã É Å É È Õ Î â Í Æ Ñ Ì Ã Õ Å É Ê Ë" ß Ï Ë Ä Í Æ Ñ Ì Ã Õ Å É Ê Ë Î Æ Ã  É Å Æ Í Í Æ Å È Ì Í Ä Î Ì Æ Ñ È Ä Ø Ã Æ Å Æ Í ã Ä Ë Õ Ä Ã Ý Æ Ë È Æ Æ Ã Ç Í Ì Å Æ Î É Ý É Æ Ë È Ì â Ã Ì Ñ Ç Ã Ä Û Ì Ñ Î Æ Ñ Ì Ã É Å É È Õ Î Î Æ Ã Ä Ñ Æ Ñ È Ä Ë ÙÅ É Ä Ñ Î Æ Ã É Ø Í Æ Ý Ì Ð É Ã É Î Ä Î ß$ ß û Ã  É Å Æ Í Í Æ Å È Ì Í Ä Î Ì Í Æ Ñ Ì Ã Ð Æ Í ã Ã Ä Ñ Ñ Ì Ã É Å É È Õ Î Æ Ñ Æ Ë Æ Ã Ç Ã Ä Û Ì Ý ã á É Ý Ì Î Æ Õ Ë Ý Æ Ñ Ö Å Ì Ë É Ë Î É Å Ä Å É Ê Ë Æ á Ç Í Æ Ñ Ä Î Æ Ã Ì Ñ Í Æ Å Õ Í Ñ Ì ÑÔ Õ Æ Ã Ì Ñ É Ë È Æ Í Æ Ñ Ä Î Ì Ñ Ç Õ Æ Î Ä Ë É Ë È Æ Í Ç Ì Ë Æ Í Å Ì Ë È Í Ä Æ Ã Ã Ä â Æ Ã Ç Ã Ä Û Ì Î Æ É Ý Ç Õ å Ë Ä Å É Ê Ë ß û Ë Å Ä Ñ Ì Î Æ Í Æ Ñ Ì Ã Õ Å É Ê Ë Ç Ì Ñ É È É Ð Ä Ö Ñ Æ Æ Ý É ÙÈ É Í ã Ã Ä Å Ì Í Í Æ Ñ Ç Ì Ë Î É Æ Ë È Æ Å Í Æ Î Æ Ë Å É Ä Ã Î Æ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Î Æ Ã É Ø Í Æ Ý Ì Ð É Ã É Î Ä Î ß à Ä Ü Ä Ã È Ä Î Æ Í Æ Ñ Ì Ã Õ Å É Ê Ë Æ á Ç Í Æ Ñ Ä Æ Ë Æ Ã Ç Ã Ä Û Ì Æ Ñ È Ä Ø Ã Æ ÙÅ É Î Ì É Ý Ç Ã É Å Ä Í ã Ã Ä Î Æ Ñ Æ Ñ È É Ý Ä Å É Ê Ë Î Æ Ã Ä Ñ Ì Ã É Å É È Õ Î ß Ä Ç Þ È Õ Ã Ì  æ Ý Ç Ã É Ä Å É Ê Ë Î Æ Ã Ä Æ Ñ È Ä Ë Å É Ä
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æ Í È Þ Å Õ Ã Ì " ( ß æ Ý Ç Ã É Ä Å É Ê Ë" ß  Ä Î Ä Å Ì Ë Ð Ì Å Ä È Ì Í É Ä Î Æ Ý Ì Ð É Ã É Î Ä Î Í Æ å Õ Ã Ä Í ã Æ Ã Ç Í Ì Å Æ Î É Ý É Æ Ë È Ì â Ã Ä Ñ Å Ì Ë Î É Å É Ì Ë Æ Ñ Æ Ë Ã Ì Ñ Ô Õ Æ Ñ Æ Ç Ì Î Í Þ Ä Ì Ç È Ä Í Ä Õ Ë Ä Ä Ý ÙÇ Ã É Ä Å É Ê Ë Î Æ Æ Ñ È Ä Ë Å É Ä ß$ ß û Ë È Ì Î Ì Å Ä Ñ Ì Ö Ñ Ê Ã Ì Ñ Æ Ç Ì Î Í ã Ä Õ È Ì Í É Û Ä Í Õ Ë Ä Ä Ý Ç Ã É Ä Å É Ê Ë Î Æ Ã Ä Æ Ñ È Ä Ë Å É Ä Å Õ Ä Ë Î Ì ÂÄ ç  Æ Ñ Ç Æ È Æ Ã Ì Ñ Ã Þ Ý É È Æ Ñ Î Æ Ã Å Ä Ã Æ Ë Î Ä Í É Ì Ä Å Ä Î Ó Ý É Å Ì Î Æ Ã Ä Ï Ò  Ç Ä Í Ä Æ Ã Å Õ Í Ñ Ì Æ Ë Å Õ Æ Ñ È É Ê Ë ßØ ç  Ä Ë È Æ Ë å Ä Ã Ä Ý Ì Î Ä Ã É Î Ä Î É Ë É Å É Ä Ã Ý Æ Ë È Æ Å Ì Ë Å Æ Î É Î Ä ß+ ß à Ä Å Ì Ë Å Æ Ñ É Ê Ë Î Æ Î É Å × Ä Ä Õ È Ì Í É Û Ä Å É Ê Ë Ë Ì Ñ Õ Ç Ì Ë Î Í ã Ã Ä Ä Ý Ç Ã É Ä Å É Ê Ë Î Æ Ã Ä Ñ Ä â Õ Î Ä Ñ Å Ì Ë Å Æ Î É Î Ä Ñ É Ë É Å É Ä Ã Ý Æ Ë È Æ ß( ß  Æ Í ã Ë Î Æ Ä Ç Ã É Å Ä Å É Ê Ë Ä Ã Ç Æ Í É Ì Î Ì Î Æ Ä Ý Ç Ã É Ä Å É Ê Ë Î Æ Æ Ñ È Ä Ë Å É Ä Ã Ì Ñ Î Æ Í Æ Å × Ì Ñ â Ì Ø Ã É å Ä Å É Ì Ë Æ Ñ Í Æ Å Ì å É Î Ì Ñ Æ Ë Ã Ì Ñ Ä Í È Þ Å Õ Ã Ì Ñ #â ) Î Æ Æ Ñ È Æ  Æ å Ã Ä Ý Æ Ë È Ì ß Ä Ç Þ È Õ Ã Ì  Æ Ã Í Æ Å Ì Ë Ì Å É Ý É Æ Ë È Ì Ä Å Ä Î Ó Ý É Å Ìæ Í È Þ Å Õ Ã Ì " 1 ß  Ì Ý Ç Æ È Æ Ë Å É Ä" ß à Ä Å Ì Ý Ç Æ È Æ Ë Å É Ä Ç Ä Í Ä Í Æ Ñ Ì Ã Ð Æ Í Ã Ä Ñ Ñ Ì Ã É Å É È Õ Î Æ Ñ Î Æ Í Æ Å Ì Ë Ì Å É Ý É Æ Ë È Ì Ä Å Ä Î Ó Ý É Å Ì Î Æ Ã Ì Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ì Ñ Î Æ å Í Ä Î Ì Å Õ Í Ñ Ä Î Ì ÑÆ Ë Ý Ì Ð É Ã É Î Ä Î É Ë È Æ Í Ë Ä Å É Ì Ë Ä Ã Å Ì Í Í Æ Ñ Ç Ì Ë Î Æ Ä Ã  Æ Å È Ì Í Ö Ô Õ É Æ Ë Ç Ì Î Í ã Î Æ Ã Æ å Ä Í Æ Ë Ã Ì Ñ  Æ Å Ä Ë Ì Ñ Ì  É Í Æ Å È Ì Í Æ Ñ Î Æ  Æ Ë È Í Ì Î Æ Ã ÄÏ Ò  ß$ ß à Ä Å Ì Ý Ç Æ È Æ Ë Å É Ä Ç Ä Í Ä Í Æ Ñ Ì Ã Ð Æ Í Ã Ä Ñ Ñ Ì Ã É Å É È Õ Î Æ Ñ Î Æ Í Æ Å Ì Ë Ì Å É Ý É Æ Ë È Ì Ä Å Ä Î Ó Ý É Å Ì Î Æ Ã Ì Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ì Ñ Î Æ Ç Ì Ñ å Í Ä Î Ì Å Õ Í Ñ Ä Î Ì ÑÆ Ë Ý Ì Ð É Ã É Î Ä Î É Ë È Æ Í Ë Ä Å É Ì Ë Ä Ã Å Ì Í Í Æ Ñ Ç Ì Ë Î Æ Ä Ã  Æ Å È Ì Í Ö Ô Õ É Æ Ë Ç Ì Î Í ã Î Æ Ã Æ å Ä Í Æ Ë Æ Ã  Ì Ë Ñ Æ ä Ì æ Ñ Æ Ñ Ì Í Î Æ û Ë Ñ Æ Ú Ä Ë Û Ä Ñ Î Æ & Ì Ñ Ùå Í Ä Î Ì Î Æ Ã Ä û 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" ß  Ì Ë Å Ä Í ã Å È Æ Í å Æ Ë Æ Í Ä Ã Ö Ã Ì Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ñ Ä Å Ì å É Î Ì Ñ È Æ Ë Î Í ã Ë Ö Î Õ Í Ä Ë È Æ Ñ Õ Æ Ñ È Ä Ë Å É Ä Ö Ã Ì Ñ Ý É Ñ Ý Ì Ñ Î Æ Í Æ Å × Ì Ñ â Ì Ø Ã É å Ä Å É Ì Ë Æ ÑÔ Õ Æ Ã Ì Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ñ Î Æ Ã Ä Ï Ò  ß$ ß à Ì Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ñ Ä Å Ì å É Î Ì Ñ È Æ Ë Î Í ã Ë Ã Ä Ì Ø Ã É å Ä Å É Ê Ë Î Æ Æ Ñ È Ä Í Ç Í Ì Ð É Ñ È Ì Ñ Î Æ Õ Ë Ñ Æ å Õ Í Ì Î Æ Ä Ñ É Ñ È Æ Ë Å É Ä Ñ Ä Ë É È Ä Í É Ä â Î Æ Õ Ë Ñ Æ Ùå Õ Í Ì Î Æ Ä Ñ É Ñ È Æ Ë Å É Ä Æ Ë Ð É Ä ä Æ Å Ì Ë Ã Ä Ñ Å Ì Ø Æ Í È Õ Í Ä Ñ Ý Þ Ë É Ý Ä Ñ Ô Õ Æ Î Æ È Æ Í Ý É Ë Æ Æ Ã  É Å Æ Í Í Æ Å È Ì Í Ä Î Ì Î Õ Í Ä Ë È Æ È Ì Î Ì Æ Ã Ç Æ Í Þ Ì Î Ì Î ÆÆ Ñ È Õ Î É Ì Ñ Æ Ë Ã Ä Ï Ò  ß+ ß à Ì Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ñ Ä Å Ì å É Î Ì Ñ È Æ Ë Î Í ã Ë Ã Ä Ì Ø Ã É å Ä Å É Ê Ë Î Æ Í Æ Ä Ã É Û Ä Í È Ì Î Ì Ñ Ã Ì Ñ È Í ã Ý É È Æ Ñ Ã Æ å Ä Ã Æ Ñ Æ Ñ È Ä Ø Ã Æ Å É Î Ì Ñ Æ Ë Ã Ä Ë Ì Í Ý Ä È É Ð ÄÆ Ñ Ç Ä Ú Ì Ã Ä Æ Ë Ý Ä È Æ Í É Ä Î Æ Æ á È Í Ä Ë ä Æ Í Þ Ä Æ Ë Ü Õ Ë Å É Ê Ë Î Æ Ñ Õ Ç Í Ì Å Æ Î Æ Ë Å É Ä â Ã Ä Ý Ì Î Ä Ã É Î Ä Î Î Æ Æ Ñ È Ä Ë Å É Ä ßæ Í È Þ Å Õ Ã Ì $ . ß  Ì Ý Ç Æ È Æ Ë Å É Ä Ã É Ë å 6 Þ Ñ È É Å Ä" ß  Ì Ë Å Ä Í ã Å È Æ Í å Æ Ë Æ Í Ä Ã Ö â Ä Æ á Å Æ Ç Å É Ê Ë Î Æ Ã Ì Ñ Ç Ã Ä Ë Æ Ñ Î Æ Æ Ñ È Õ Î É Ì Ñ Ô Õ Æ Ñ Æ É Ý Ç Ä Í È Ä Ë Æ Ë Ì È Í Ä Ñ Ã Æ Ë å Õ Ä Ñ Ö Ñ Æ Í Æ Å Ì Ý É Æ Ë Î ÄÕ Ë Ë É Ð Æ Ã Ý Þ Ë É Ý Ì  " !   û  à ç Æ Ë Ã Æ Ë å Õ Ä Æ Ñ Ç Ä Ú Ì Ã Ä Ç Ä Í Ä Ç Ì Î Æ Í Å Õ Í Ñ Ä Í Ñ Ä È É Ñ Ü Ä Å È Ì Í É Ä Ý Æ Ë È Æ Æ Ñ È Õ Î É Ì Ñ Î Æ å Í Ä Î Ì Æ Ë Ã Ä Ï Ò  ß$ ß û Ë Æ Ã Å Ä Ñ Ì Î Æ Ã Ì Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ì Ñ Î Æ Ç Ì Ñ å Í Ä Î Ì Ö Ñ Æ Í ã Ì Ø Ã É å Ä È Ì Í É Ì Ä Å Í Æ Î É È Ä Í Õ Ë Ë É Ð Æ Ã Ý Þ Ë É Ý Ì  " !   û  à ç Æ Ë Ã Ä Ã Æ Ë å Õ Ä Î ÆÉ Ë Ñ È Í Õ Å Å É Ê Ë Î Æ Ã Ç Í Ì å Í Ä Ý Ä Ç Ä Í Ä Ç Ì Î Æ Í Ý Ä È Í É Å Õ Ã Ä Í Ñ Æ ß Ä Ç Þ È Õ Ã Ì   Ó å É Ý Æ Ë Î Æ Ã Ä Ñ Æ Ñ È Ä Ë Å É Ä Ñ Î Æ Ã Ì Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ñ Î Æ É Ë È Æ Í Å Ä Ý Ø É Ì Î Æ Ý Ì Ð É Ã É Î Ä Î È Æ Ý Ç Ì Í Ä Ãæ Í È Þ Å Õ Ã Ì $ * ß æ Î Ý É Ñ É Ê Ë" ß & Ì Î Í ã Ë Í Æ Ä Ã É Û Ä Í Æ Ñ È Ä Ë Å É Ä Ñ Ä Å Ä Î Ó Ý É Å Ä Ñ È Æ Ý Ç Ì Í Ä Ã Æ Ñ Ç Ä Í Ä Å Õ Í Ñ Ä Í Æ Ñ È Õ Î É Ì Ñ Ç Ä Í Å É Ä Ã Æ Ñ Æ Ë Ã Ä Ï Ò  Ö Ã Ì Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ñ Ç Í Ì ÙÅ Æ Î Æ Ë È Æ Ñ Î Æ Õ Ë É Ð Æ Í Ñ É Î Ä Î Æ Ñ Î Æ Ì È Í Ì Ñ Ç Ä Þ Ñ Æ Ñ Ô Õ Æ Í Æ ' Ë Ä Ë Ã Ì Ñ Í Æ Ô Õ É Ñ É È Ì Ñ Æ Ñ È Ä Ø Ã Æ Å É Î Ì Ñ Æ Ë Ã Ì Ñ Ç Í Ì å Í Ä Ý Ä Ñ Ì Å Ì Ë Ð Æ Ë É Ì Ñ É Ë ÙÈ Æ Í Ë Ä Å É Ì Ë Ä Ã Æ Ñ Ñ Õ Ñ Å Í É È Ì Ñ Ç Ì Í Ã Ä Ï Ò  â Ô Õ Æ × Ä â Ä Ë Ñ É Î Ì Ñ Æ Ã Æ Å Å É Ì Ë Ä Î Ì Ñ Ç Ì Í Ã Ä Æ Ë È É Î Ä Î Í Æ Ñ Ç Ì Ë Ñ Ä Ø Ã Æ Î Æ Ã Ç Í Ì å Í Ä Ý Ä Ì Ë Ì Ý É ÙË Ä Î Ì Ñ Ä È Ä Ã Æ Ü Æ Å È Ì Ç Ì Í Ñ Õ Ï Ë É Ð Æ Í Ñ É Î Ä Î Î Æ Ì Í É å Æ Ë ß$ ß û Ë Æ Ã Ç Ã Ä Û Ì â Ü Ì Í Ý Ä Æ Ñ È Ä Ø Ã Æ Å É Î Ì Ñ Ç Ì Í Ã Ä Ï Ò  Ç Ä Í Ä Æ Ã Ç Í Ì å Í Ä Ý Ä Ì Å Ì Ë Ð Æ Ë É Ì É Ë È Æ Í Ë Ä Å É Ì Ë Ä Ã Å Ì Í Í Æ Ñ Ç Ì Ë Î É Æ Ë È Æ Ö Ã Ä Ñ Æ Ë È É ÙÎ Ä Î Æ Ñ Í Æ Ñ Ç Ì Ë Ñ Ä Ø Ã Æ Ñ Î Æ Ã Ç Í Ì å Í Ä Ý Ä Ì Ã Ä Ñ Õ Ë É Ð Æ Í Ñ É Î Ä Î Æ Ñ Î Æ Ì Í É å Æ Ë Î Æ Ã Ì Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ñ Í Æ Ý É È É Í ã Ë Ä Ã  É Å Æ Í Í Æ Å È Ì Í Ä Î Ì Ì Ö Æ ËÑ Õ Å Ä Ñ Ì Ö Ä Ã  Æ Ë È Í Ì Å Ì Í Í Æ Ñ Ç Ì Ë Î É Æ Ë È Æ Ì Ä Ã Ä û  & Ö Ã Ä Í Æ Ã Ä Å É Ê Ë Î Æ Ã Ì Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ñ Ô Õ Æ × Ä â Ä Ë Ñ É Î Ì Ñ Æ Ã Æ Å Å É Ì Ë Ä Î Ì Ñ Ç Ä Í Ä Ç Ä Í ÙÈ É Å É Ç Ä Í Æ Ë Æ Ã Ç Í Ì å Í Ä Ý Ä Î Æ Ý Ì Ð É Ã É Î Ä Î ß+ ß à Ì Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ñ Ë Ì Ý É Ë Ä Î Ì Ñ Ç Ì Î Í ã Ë É Ë Ñ Å Í É Ø É Í Ñ Æ Ä È Í Ä Ð Ó Ñ Î Æ Ã Ç Í Ì Å Æ Î É Ý É Æ Ë È Ì È Æ Ã Æ Ý ã È É Å Ì × Ä Ø É Ã É È Ä Î Ì Ç Ì Í Æ Ã  É Å Æ Í Í Æ Å È Ì Í Ä ÙÎ Ì Æ Ë Å Ì Ì Í Î É Ë Ä Å É Ê Ë Å Ì Ë Ã Ì Ñ Ñ Æ Í Ð É Å É Ì Ñ É Ë Ü Ì Í Ý ã È É Å Ì Ñ Î Æ Ã Ä Ï Ò  ß( ß à Ä Ä Å Æ Ç È Ä Å É Ê Ë Î Æ Ã Ì Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ñ Ñ Æ Í ã Å Ì Ý Ç Æ È Æ Ë Å É Ä Î Æ Ã  É Å Æ Í Í Æ Å È Ì Í Ä Î Ì Ö Ì Þ Î Ì Ñ Ã Ì Ñ  Æ Ë È Í Ì Ñ Ì Ö Æ Ë Ñ Õ Å Ä Ñ Ì Ö Ã Ä û  & ßæ Í È Þ Å Õ Ã Ì $ # ß  Ü Æ Í È Ä Ä Å Ä Î Ó Ý É Å Ä" ß à Ì Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ñ Î Æ É Ë È Æ Í Å Ä Ý Ø É Ì Ä Å Ì å É Î Ì Ñ Ç Ì Î Í ã Ë Å Õ Í Ñ Ä Í Æ Ë Ã Ä Ï Ò  Å Í Ó Î É È Ì Ñ Å Ì Í Í Æ Ñ Ç Ì Ë Î É Æ Ë È Æ Ñ Ä Ý Ê Î Õ Ã Ì Ñ Ö Ý Ä È Æ ÙÍ É Ä Ñ Ì Ä Ñ É å Ë Ä È Õ Í Ä Ñ Î Æ Å Õ Ä Ã Ô Õ É Æ Í Ë Ä È Õ Í Ä Ã Æ Û Ä Ö È Æ Ê Í É Å Ä Ì Ç Í ã Å È É Å Ä Ö Ô Õ Æ Ñ Æ Ì Ü Í Æ Û Å Ä Ë Æ Ë Ã Ä Ñ Æ Ë Ñ Æ Ú Ä Ë Û Ä Ñ Ì Ü É Å É Ä Ã Æ Ñ Î Æ å Í Ä Î ÌÌ Ç Ì Ñ å Í Ä Î Ì Ö Î Æ Ã Ä Í Ä Ý Ä Î Æ Å Ì Ë Ì Å É Ý É Æ Ë È Ì â Æ Ã Ë É Ð Æ Ã Ô Õ Æ Ñ Æ Å Ì Í Í Æ Ñ Ç Ì Ë Î Ä Å Ì Ë Ñ Õ È É È Õ Ã Ä Å É Ê Ë Î Æ Ì Í É å Æ Ë Ö Æ Ë Ã Ì Ñ È Ó Í Ý É Ë Ì ÑÄ Å Ì Í Î Ä Î Ì Ñ Æ Ë Æ Ã Å Ì Ë Ð Æ Ë É Ì Ñ Õ Ñ Å Í É È Ì Å Ì Ë Ã Ä Ï Ò  ß Ê Ã Ì Å Õ Ä Ë Î Ì Æ á É Ñ È Ä Ë Å Ì Ë Ð Æ Ë É Ì Ñ Ð É å Æ Ë È Æ Ñ Ô Õ Æ Ä Ñ Þ Ã Ì Æ Ñ È É Ç Õ Ã Æ Ë Ö Ã Ì Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ñ Î Æ É Ë È Æ Í Å Ä Ý Ø É Ì Ä Å Ì å É Î Ì Ñ Ç Ì Î Í ã Ë È Æ Ë Æ ÍÄ Å Å Æ Ñ Ì Ö Æ Ë Ã Ä Ñ Å Ì Ë Î É Å É Ì Ë Æ Ñ Ô Õ Æ Ñ Æ Æ Ñ È Ä Ø Ã Æ Û Å Ä Ë Æ Ë Å Ä Î Ä Å Ä Ñ Ì Ö Ä Ã Ä Ì Ü Æ Í È Ä Î Æ Æ Ë Ñ Æ Ú Ä Ë Û Ä Ñ Ç Í Ì Ç É Ä Ñ Î Æ Ã Ä Ï Ò  ß$ ß û Ë Æ Ã Å Ä Ñ Ì Î Æ Å Ì Ë Ð Æ Ë É Ì Ñ Ø É Ã Ä È Æ Í Ä Ã Æ Ñ Ñ Õ Ñ Å Í É È Ì Ñ Ç Ì Í Ã Ì Ñ  Æ Ë È Í Ì Ñ Ì Ã Ä û  & Ö Ñ Æ Í ã Í Æ Ñ Ç Ì Ë Ñ Ä Ø É Ã É Î Ä Î Î Æ Ó Ñ È Ì Ñ å Ä Í Ä Ë È É Û Ä Í Ã ÄÎ É Ñ Ç Ì Ë É Ø É Ã É Î Ä Î Î Æ Ç Ã Ä Û Ä Ñ Ç Ä Í Ä Ã Ì Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ñ Î Æ É Ë È Æ Í Å Ä Ý Ø É Ì Ä Å Ì å É Î Ì Ñ Ö Æ Ë Ã Ä Ñ Ý É Ñ Ý Ä Ñ Å Ì Ë Î É Å É Ì Ë Æ Ñ Ô Õ Æ Ç Ä Í Ä Ã Ì Ñ Æ Ñ È Õ ÙÎ É Ä Ë È Æ Ñ Î Æ Ã Ä Ï Ò  Ö Ä Ñ Þ Å Ì Ý Ì Ã Ä Å Ì Ì Í Î É Ë Ä Å É Ê Ë Å Ì Ë Ì È Í Ì Ñ  Æ Ë È Í Ì Ñ Ä Ü Æ Å È Ä Î Ì Ñ ß
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+ ß & Ä Í Ä Ã Ì Ñ Å Ì Ë Ð Æ Ë É Ì Ñ Ø É Ã Ä È Æ Í Ä Ã Æ Ñ Ñ Õ Ñ Å Í É È Ì Ñ Ç Ì Í Æ Ã  Æ Å È Ì Í Ö Ñ Æ Í ã Í Æ Ñ Ç Ì Ë Ñ Ä Ø É Ã É Î Ä Î Î Æ Ã  É Å Æ Í Í Æ Å È Ì Í Ä Î Ì å Ä Í Ä Ë È É Û Ä Í Ã Ä Î É Ñ Ç Ì ÙË É Ø É Ã É Î Ä Î Î Æ Ç Ã Ä Û Ä Ñ Ö Æ Ë Å Ì Ì Í Î É Ë Ä Å É Ê Ë Å Ì Ë Ã Ì Ñ  Æ Ë È Í Ì Ñ Ä Ü Æ Å È Ä Î Ì Ñ Ì Ö Æ Ë Ñ Õ Å Ä Ñ Ì Ö Ã Ä û  & ß( ß û Ë Å Ä Ñ Ì Ñ ä Õ Ñ È É Ü É Å Ä Î Ì Ñ Ç Ì Í Í Ä Û Ì Ë Æ Ñ Î Ì Å Æ Ë È Æ Ñ Ö Ã Ì Ñ  Æ Ë È Í Ì Ñ Ì Ã Ä û  & Ç Ì Î Í ã Ë Ñ Ì Ã É Å É È Ä Í Ö Î Æ Ü Ì Í Ý Ä Ý Ì È É Ð Ä Î Ä Ö Ä Õ È Ì Í É Û Ä Å É Ê ËÄ Ã  É Å Æ Í Í Æ Å È Ì Í Ä Î Ì Ç Ä Í Ä Ã É Ý É È Ä Í Ã Ä Ä Î Ý É Ñ É Ê Ë Æ Ë Î Æ È Æ Í Ý É Ë Ä Î Ì Ñ Ý Ê Î Õ Ã Ì Ñ Ö Ý Ä È Æ Í É Ä Ñ Ö Ä Ñ É å Ë Ä È Õ Í Ä Ñ Ì Å Õ Í Ñ Ì Ñ ß1 ß  É Å × Ä Ñ Ì Ã É Å É È Õ Î Î Æ Ø Æ Í ã Ç Í Æ Ñ Æ Ë È Ä Í Ñ Æ Æ Ë Æ Ã Ý É Ñ Ý Ì Ç Ã Ä Û Ì Ô Õ Æ Ñ Æ Æ Ñ È Ä Ø Ã Æ Û Å Ä Ç Ä Í Ä Ã Ä Ç Í Ì Ç Õ Æ Ñ È Ä Î Æ Æ Ñ È Í Õ Å È Õ Í Ä Î Æ å Í Õ ÙÇ Ì Ñ Î Æ Ã & Ã Ä Ë Î Æ  Í Î Æ Ë Ä Å É Ê Ë  Ì Å Æ Ë È Æ Î Æ Ã Å Õ Í Ñ Ì Å Ì Í Í Æ Ñ Ç Ì Ë Î É Æ Ë È Æ Ö â Ñ Æ Í ã Í Æ Ñ Õ Æ Ã È Ä Ç Ì Í Æ Ã  É Å Æ Í Í Æ Å È Ì Í Ä Î Ì Ö Æ Ë Å Ì Ì Í Î É Ë Ä ÙÅ É Ê Ë Å Ì Ë Æ Ã  É Å Æ Í Í Æ Å È Ì Í Ä Î Ì Å Ì Ý Ç Æ È Æ Ë È Æ Æ Ë Ý Ä È Æ Í É Ä Î Æ Ì Í Î Æ Ë Ä Å É Ê Ë Ä Å Ä Î Ó Ý É Å Ä ß. ß û Ë Å Ä Ñ Ì Î Æ Ä Õ È Ì Í É Û Ä Í Ñ Æ Ã Þ Ý É È Æ Î Æ Ç Ã Ä Û Ä Ñ Ö Ã Ì Ñ  Æ Ë È Í Ì Ñ Ì Ö Æ Ë Ñ Õ Å Ä Ñ Ì Ö Ã Ä û  & Ç Í Ì Ç Ì Ë Î Í ã Ë Ã Ì Ñ Å Í É È Æ Í É Ì Ñ Ç Ä Í Ä Ã Ä Ä Î ä Õ Î É ÙÅ Ä Å É Ê Ë Î Æ Ã Ä Ñ Ç Ã Ä Û Ä Ñ Ì Ü Æ Í È Ä Î Ä Ñ Ö Ô Õ Æ Ñ Æ Í ã Ë Ä Õ È Ì Í É Û Ä Î Ì Ñ Ç Ì Í Æ Ã  É Å Æ Í Í Æ Å È Ì Í Ä Î Ì â Î Æ Ø Æ Í ã Ë × Ä Å Æ Í Ñ Æ Ç ' Ø Ã É Å Ì Ñ Ç Ä Í Ä È Ì Î Ì ÑÃ Ì Ñ É Ë È Æ Í Æ Ñ Ä Î Ì Ñ Å Ì Ë Ä Ë È Æ Ã Ä Å É Ê Ë Ñ Õ Ü É Å É Æ Ë È Æ ßæ Í È Þ Å Õ Ã Ì $ ) ß  Ì Ë Î É Å É Ì Ë Æ Ñ Ä Å Ä Î Ó Ý É Å Ä Ñ" ß û Ã  Æ Ë È Í Ì Å Ì Í Í Æ Ñ Ç Ì Ë Î É Æ Ë È Æ Ì Ö Æ Ë Ñ Õ Å Ä Ñ Ì Ö Ã Ä û  & Ä Í Ø É È Í Ä Í ã Ã Ä Ñ Ý Æ Î É Î Ä Ñ Ì Ç Ì Í È Õ Ë Ä Ñ Ç Ä Í Ä Ä Ñ Æ å Õ Í Ä Í Ã Ä Ì Í É Æ Ë È Ä Å É Ê Ë Ö Ã ÄÑ Õ Ç Æ Í Ð É Ñ É Ê Ë â Æ Ã Ñ Æ å Õ É Ý É Æ Ë È Ì Î Æ Ñ Õ Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ñ Î Æ É Ë È Æ Í Å Ä Ý Ø É Ì Ä Å Ì å É Î Ì Ñ ß$ ß  Ì Ë Å Ä Í ã Å È Æ Í å Æ Ë Æ Í Ä Ã Ö Æ Ã Ë ' Ý Æ Í Ì Î Æ Å Í Ó Î É È Ì Ñ Ô Õ Æ Ç Ì Î Í ã Ë Å Õ Í Ñ Ä Í Ã Ì Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ñ Î Æ å Í Ä Î Ì Î Æ É Ë È Æ Í Å Ä Ý Ø É Ì Î Æ Ý Ì Ð É ÙÃ É Î Ä Î È Æ Ý Ç Ì Í Ä Ã Ä Å Ì å É Î Ì Ñ Æ Ë Ã Ä Ï Ò  Ñ Æ Í ã Ç Í Ì Ç Ì Í Å É Ì Ë Ä Ã Ä Ã Ä Î Õ Í Ä Å É Ê Ë Î Æ Ã Ä Æ Ñ È Ä Ë Å É Ä Ö È Æ Ë É Æ Ë Î Ì Æ Ë Å Õ Æ Ë È Ä Ô Õ Æ Õ Ë Å Õ Í Ñ ÌÄ Å Ä Î Ó Ý É Å Ì Æ Ô Õ É Ð Ä Ã Æ Ä . % Å Í Ó Î É È Ì Ñ û    ß+ ß  Ì Ë Å Ä Í ã Å È Æ Í å Æ Ë Æ Í Ä Ã Ö â Ñ É Ë Ç Æ Í ä Õ É Å É Ì Î Æ Ã Ì Ñ Å Ì Ë Ð Æ Ë É Ì Ñ Î Æ È É È Õ Ã Ä Å É Ê Ë Î Ì Ø Ã Æ Ö Ý ' Ã È É Ç Ã Æ Ì Å Ì Ë ä Õ Ë È Ä Ô Õ Æ Æ Ñ È Ä Ø Ã Æ Û Å Ä Ë Å Ì Ë ÙÎ É Å É Ì Ë Æ Ñ Æ Ñ Ç Æ Å Þ Ü É Å Ä Ñ Ä Ã Í Æ Ñ Ç Æ Å È Ì Ö Æ Ã Ë ' Ý Æ Í Ì Î Æ Å Í Ó Î É È Ì Ñ Ô Õ Æ Ç Ì Î Í ã Ë Í Æ Ä Ã É Û Ä Í Ã Ì Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ñ Î Æ Ç Ì Ñ å Í Ä Î Ì Î Æ É Ë È Æ Í Å Ä Ý ÙØ É Ì Î Æ Ý Ì Ð É Ã É Î Ä Î È Æ Ý Ç Ì Í Ä Ã Ä Å Ì å É Î Ì Ñ Æ Ë Ã Ä Ï Ò  Ç Ä Í Ä Å Õ Í Ñ Ä Í È É È Õ Ã Ä Å É Ì Ë Æ Ñ Î Æ Ý ã Ñ È Æ Í Ñ Æ Í ã Ç Í Ì Ç Ì Í Å É Ì Ë Ä Ã Ä Ã Ä Î Õ Í Ä Å É Ê Ë Î ÆÃ Ä Æ Ñ È Ä Ë Å É Ä Ö È Æ Ë É Æ Ë Î Ì Æ Ë Å Õ Æ Ë È Ä Ô Õ Æ Õ Ë Å Õ Í Ñ Ì Ä Å Ä Î Ó Ý É Å Ì Æ Ô Õ É Ð Ä Ã Æ Ä . % Å Í Ó Î É È Ì Ñ û    â Å Ì Ë Õ Ë Ã Þ Ý É È Æ Ý ã á É Ý Ì Î Æ Õ Ë1 % 8 Î Æ Ã Ì Ñ Å Í Ó Î É È Ì Ñ Ô Õ Æ Æ Ñ È Ä Ø Ã Æ Û Å Ä Æ Ã & Ã Ä Ë Î Æ û Ñ È Õ Î É Ì Ñ Î Æ Í Æ Ü Æ Í Æ Ë Å É Ä ß( ß æ Æ Ü Æ Å È Ì Ñ Ä Î Ý É Ë É Ñ È Í Ä È É Ð Ì Ñ Ö Ã Ì Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ñ Î Æ É Ë È Æ Í Å Ä Ý Ø É Ì Ä Å Ì å É Î Ì Ñ Ñ Æ Ä Î Ñ Å Í É Ø É Í ã Ë Ä Õ Ë Ä È É È Õ Ã Ä Å É Ê Ë Ì Ç Í Ì å Í Ä Ý Ä Î ÆÇ Ì Ñ å Í Ä Î Ì Î Æ Ã Ä Ï Ò  ß  É Å × Ä Ä Î Ñ Å Í É Ç Å É Ê Ë Ñ Æ Î Æ È Æ Í Ý É Ë Ä Í ã Ñ Æ å ' Ë Ã Ä Í Ä Ý Ä Î Æ Å Ì Ë Ì Å É Ý É Æ Ë È Ì Í Æ Ã Ä Å É Ì Ë Ä Î Ä Å Ì Ë Ã Ä Æ Ë Ñ Æ Ú Ä Ë ÙÛ Ä Ô Õ Æ Ñ Æ Æ Ñ Ç Æ Å É Ü É Ô Õ Æ Æ Ë Æ Ã Ç Í Ì å Í Ä Ý Ä Î Æ Ý Ì Ð É Ã É Î Ä Î É Ë È Æ Í Ë Ä Å É Ì Ë Ä Ã Ä Å Ì Í Î Ä Î Ì Å Ì Ë Ã Ä Ï Ë É Ð Æ Í Ñ É Î Ä Î Î Æ Ì Í É å Æ Ë ß1 ß à Ì Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ñ Î Æ É Ë È Æ Í Å Ä Ý Ø É Ì Î Æ Ý Ì Ð É Ã É Î Ä Î È Æ Ý Ç Ì Í Ä Ã Ä Å Ì å É Î Ì Ñ Ë Ì Î Æ Ø Æ Í ã Ë Ä Ø Ì Ë Ä Í Ç Í Æ Å É Ì Ñ Ç ' Ø Ã É Å Ì Ñ ßæ Í È Þ Å Õ Ã Ì + % ß  Æ Í È É Ü É Å Ä Î Ì Ñ Ä Å Ä Î Ó Ý É Å Ì Ñ" ß æ Ã Ü É Ë Ä Ã É Û Ä Í Ã Ä Æ Ñ È Ä Ë Å É Ä â Õ Ë Ä Ð Æ Û Î É Ñ Ç Ì Ë É Ø Ã Æ Ñ â Ð Ä Ã É Î Ä Î Ä Ñ Ã Ä Ñ Å Ä Ã É Ü É Å Ä Å É Ì Ë Æ Ñ Å Ì Í Í Æ Ñ Ç Ì Ë Î É Æ Ë È Æ Ñ Ö Ã Ä  Æ Å Í Æ È Ä Í Þ Ä Î Æ Ã  Æ Ë ÙÈ Í Ì Ì Ã Ä û  & Æ á Ç Æ Î É Í ã Õ Ë Å Æ Í È É Ü É Å Ä Î Ì Ä Å Ä Î Ó Ý É Å Ì Ì Ü É Å É Ä Ã Æ Ë Æ Ñ Ç Ä Ú Ì Ã Æ É Ë å Ã Ó Ñ Ö Ô Õ Æ É Ë Å Ã Õ É Í ã Ö Ä Î Æ Ý ã Ñ Î Æ Ã Ì Ñ Î Ä È Ì Ñ Ç Æ Í Ñ Ì Ë Ä ÙÃ Æ Ñ Î Æ Ã Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ö Æ Ã Ë Ì Ý Ø Í Æ Î Æ Ã Ç Í Ì å Í Ä Ý Ä Î Æ É Ë È Æ Í Å Ä Ý Ø É Ì Æ Ë Æ Ã Ô Õ Æ × Ä Å Õ Í Ñ Ä Î Ì Ã Ì Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ì Ñ Ö Ã Ä Ñ Ä Ñ É å Ë Ä È Õ Í Ä Ñ É Ë Ñ Å Í É ÙÈ Ä Ñ â Ã Ä Ñ Å Ä Ã É Ü É Å Ä Å É Ì Ë Æ Ñ Ì Ø È Æ Ë É Î Ä Ñ Î Æ Ä Å Õ Æ Í Î Ì Å Ì Ë Æ Ã Ñ É Ñ È Æ Ý Ä Ð É å Æ Ë È Æ Æ Ë Ã Ä Ï Ò  ß$ ß  Æ Ñ Î Æ Æ Ã  Æ Ë È Í Ì Ì Ã Ä û 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" ß & Ì Î Í ã Ë Í Æ Ä Ã É Û Ä Í Æ Ñ È Ä Ë Å É Ä Ñ Ä Å Ä Î Ó Ý É Å Ä Ñ È Æ Ý Ç Ì Í Ä Ã Æ Ñ Æ Ë Ã Ä Ï Ò  Ç Ä Í Ä Å Õ Í Ñ Ä Í Ç Ä Í È Æ Î Æ Ñ Õ Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ì Ñ Î Æ å Í Ä Î Ì Ö Å Ì Ý ÌÆ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ñ Î Æ Ã É Ø Í Æ Ý Ì Ð É Ã É Î Ä Î Ö Ã Ì Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ñ Ç Í Ì Å Æ Î Æ Ë È Æ Ñ Î Æ Õ Ë É Ð Æ Í Ñ É Î Ä Î Æ Ñ Î Æ Ì È Í Ì Ñ Ç Ä Þ Ñ Æ Ñ Ô Õ Æ Í Æ ' Ë Ä Ë Ã Ì Ñ Í Æ Ô Õ É Ñ É ÙÈ Ì Ñ Ñ É å Õ É Æ Ë È Æ Ñ ÂÄ ç  Æ Ë Æ Í Ã Ä Å Ì Ë Î É Å É Ê Ë Î Æ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Õ Ë É Ð Æ Í Ñ É È Ä Í É Ì Æ Ë Ñ Õ Ç Ä Þ Ñ Î Æ Ç Í Ì Å Æ Î Æ Ë Å É Ä ßØ ç 4 Ä Ø Æ Í Å Õ Í Ñ Ä Î Ì Ä Ã Ý Æ Ë Ì Ñ . % Å Í Ó Î É È Ì Ñ û    Ö Ì Ñ Õ Æ Ô Õ É Ð Ä Ã Æ Ë È Æ Ö Æ Ë Æ Ñ È Õ Î É Ì Ñ Î Æ å Í Ä Î Ì Æ Ë Æ Ã Ý Ì Ý Æ Ë È Ì Î Æ É Ë É Å É Ä Í Ã Ä Æ Ñ ÙÈ Ä Ë Å É Ä ßÅ ç û Ñ È Ä Í Ä Õ È Ì Í É Û Ä Î Ì Ç Ì Í Ã Ä Ï Ë É Ð Æ Í Ñ É Î Ä Î Î Æ Ç Í Ì Å Æ Î Æ Ë Å É Ä Ç Ä Í Ä Å Õ Í Ñ Ä Í Ç Ä Í È Æ Î Æ Ã Ì Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ì Ñ Æ Ë Ã Ä Ï Ò  ßÎ ç  Ì × Ä Ø Æ Í Å Õ Í Ñ Ä Î Ì Æ Ñ È Õ Î É Ì Ñ Æ Ë Ã Ä Ï Ò  Å Ì Ë Ä Ë È Æ Í É Ì Í É Î Ä Î Æ Ë Ã Ä Ý Ì Î Ä Ã É Î Ä Î Î Æ Ã É Ø Í Æ Ý Ì Ð É Ã É Î Ä Î ß$ ß & Ì Î Í ã Ë Í Æ Ä Ã É Û Ä Í Æ Ñ È Ä Ë Å É Ä Ñ Ä Å Ä Î Ó Ý É Å Ä Ñ È Æ Ý Ç Ì Í Ä Ã Æ Ñ Æ Ë Ã Ä Ï Ò  Ç Ä Í Ä Å Õ Í Ñ Ä Í Ç Ä Í È Æ Î Æ Ñ Õ Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ì Ñ Î Æ Ç Ì Ñ å Í Ä Î Ì Ö Å Ì ÙÝ Ì Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ñ Î Æ Ã É Ø Í Æ Ý Ì Ð É Ã É Î Ä Î Ö Ã Ì Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ñ Ç Í Ì Å Æ Î Æ Ë È Æ Ñ Î Æ Õ Ë É Ð Æ Í Ñ É Î Ä Î Æ Ñ Î Æ Ì È Í Ì Ñ Ç Ä Þ Ñ Æ Ñ Ô Õ Æ Í Æ ' Ë Ä Ë Ã Ì Ñ Í Æ ÙÔ Õ É Ñ É È Ì Ñ Ñ É å Õ É Æ Ë È Æ Ñ ÂÄ ç  Æ Ë Æ Í Ã Ä Å Ì Ë Î É Å É Ê Ë Î Æ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Õ Ë É Ð Æ Í Ñ É È Ä Í É Ì Î Æ Ç Ì Ñ å Í Ä Î Ì Æ Ë Ñ Õ Ç Ä Þ Ñ Î Æ Ç Í Ì Å Æ Î Æ Ë Å É Ä ßØ ç û Ñ È Ä Í Ä Õ È Ì Í É Û Ä Î Ì È Ä Ë È Ì Ç Ì Í Ã Ä Õ Ë É Ð Æ Í Ñ É Î Ä Î Î Æ Ç Í Ì Å Æ Î Æ Ë Å É Ä Å Ì Ý Ì Ç Ì Í Æ Ã  Ì Ì Í Î É Ë Ä Î Ì Í Î Æ Ã Ç Í Ì å Í Ä Ý Ä Î Æ Ç Ì Ñ å Í Ä Î Ì Ç Ä Í ÄÅ Õ Í Ñ Ä Í Ç Ä Í È Æ Î Æ Ñ Õ Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ì Ñ Æ Ë Ã Ä Ï Ò  ßÅ ç  Ì × Ä Ø Æ Í Å Õ Í Ñ Ä Î Ì Æ Ñ È Õ Î É Ì Ñ Æ Ë Ã Ä Ï Ò  Å Ì Ë Ä Ë È Æ Í É Ì Í É Î Ä Î Æ Ë Ã Ä Ý Ì Î Ä Ã É Î Ä Î Î Æ Ã É Ø Í Æ Ý Ì Ð É Ã É Î Ä Î ß+ ß æ Ë Õ Ä Ã Ý Æ Ë È Æ Ý Æ Î É Ä Ë È Æ Í Æ Ñ Ì Ã Õ Å É Ê Ë Ö Æ Ã  É Å Æ Í Í Æ Å È Ì Í Ä Î Ì Æ Ñ È Ä Ø Ã Æ Å Æ Í ã Ã Ä Ü Ì Í Ý Ä â Ç Ã Ä Û Ì Ñ Î Æ Ç Í Æ Ñ Æ Ë È Ä Å É Ê Ë Ä Ñ Þ Å Ì Ý Ì Ã Ì Ñ Í Æ ÙÔ Õ É Ñ É È Ì Ñ Æ Ñ Ç Æ Å Þ Ü É Å Ì Ñ Ì Ã Þ Ý É È Æ Ñ Î Æ Ä Î Ý É Ñ É Ê Ë Æ Ë Î Æ È Æ Í Ý É Ë Ä Î Ä Ñ È É È Õ Ã Ä Å É Ì Ë Æ Ñ Ì  Æ Ë È Í Ì Ñ Ö Ä É Ë Ñ È Ä Ë Å É Ä Ñ Î Æ Ó Ñ È Ì Ñ ß( ß à Ì Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ñ Ç Í Ì Å Æ Î Æ Ë È Æ Ñ Î Æ Ì È Í Ä Ñ Õ Ë É Ð Æ Í Ñ É Î Ä Î Æ Ñ Ô Õ Æ Ô Õ É Æ Í Ä Ë Í Æ Ä Ã É Û Ä Í Õ Ë Ä Æ Ñ È Ä Ë Å É Ä È Æ Ý Ç Ì Í Ä Ã Æ Ë Ã Ä Ï Ò  Å Ì Ý ÌÆ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ñ Î Æ Ã É Ø Í Æ Ý Ì Ð É Ã É Î Ä Î Ö Î Æ Ø Æ Í ã Ë Ñ Ì Ã É Å É È Ä Í Ñ Õ Ä Î Ý É Ñ É Ê Ë Ä Ã  É Å Æ Í Í Æ Å È Ì Í Ä Î Ì ß1 ß û Ã  É Å Æ Í Í Æ Å È Ì Í Ä Î Ì Ö Ì Þ Î Ì Æ Ã  Æ Ë È Í Ì Å Ì Í Í Æ Ñ Ç Ì Ë Î É Æ Ë È Æ Ì Ã Ä û  & Ö Í Æ Ñ Ì Ã Ð Æ Í ã Ñ Ì Ø Í Æ Ã Ä Ä Î Ý É Ñ É Ê Ë Æ Ë Æ Ã Ç Ã Ä Û Ì Æ Ñ È Ä Ø Ã Æ Å É Î Ì Æ ËÅ Ä Î Ä Å Ì Ë Ð Ì Å Ä È Ì Í É Ä ß  Ì Ë È Í Ä Î É Å × Ä Í Æ Ñ Ì Ã Õ Å É Ê Ë Æ Ã É Ë È Æ Í Æ Ñ Ä Î Ì Ç Ì Î Í ã É Ë È Æ Í Ç Ì Ë Æ Í Æ Ã Í Æ Å Õ Í Ñ Ì Å Ì Í Í Æ Ñ Ç Ì Ë Î É Æ Ë È Æ Ä Ë È Æ Æ Ã  Æ Å È Ì Í ßæ Í È Þ Å Õ Ã Ì + $ ß  Ì Ë Î É Å É Ì Ë Æ Ñ Ä Å Ä Î Ó Ý É Å Ä Ñ" ß à Ì Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ñ Î Æ Ã É Ø Í Æ Ý Ì Ð É Ã É Î Ä Î È Æ Ë Î Í ã Ë Ä Å Å Æ Ñ Ì Ä Ã Ì Ñ Ý Ê Î Õ Ã Ì Ñ Ö Ý Ä È Æ Í É Ä Ñ Ì Ä Ñ É å Ë Ä È Õ Í Ä Ñ Æ Ñ È Ä Ø Ã Æ Å É Î Ì Ñ Æ Ë Ã Ä Í Æ Ñ Ì ÙÃ Õ Å É Ê Ë Î Æ Ñ Õ Ñ Ì Ã É Å É È Õ Î Î Æ Ä Î Ý É Ñ É Ê Ë ß$ ß û Ñ È Ì Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ñ Î Æ Ø Æ Í ã Ë Ä Ø Ì Ë Ä Í Ã Ì Ñ Ç Í Æ Å É Ì Ñ Ç ' Ø Ã É Å Ì Ñ Å Ì Í Í Æ Ñ Ç Ì Ë Î É Æ Ë È Æ Ñ Ö Ñ Ä Ã Ð Ì Ô Õ Æ Ñ Æ Æ Ñ È Ä Ø Ã Æ Û Å Ä Ã Ì Å Ì Ë È Í Ä Í É Ì Æ ËÃ Ä Í Æ Ñ Ì Ã Õ Å É Ê Ë Î Æ Ä Å Æ Ç È Ä Å É Ê Ë Î Æ Ã Ä Ï Ò  ß+ ß  Ì Ë Å Ä Í ã Å È Æ Í å Æ Ë Æ Í Ä Ã Ö Æ Ã Ë ' Ý Æ Í Ì Î Æ Å Í Ó Î É È Ì Ñ Ô Õ Æ Ç Ì Î Í ã Ë Å Õ Í Ñ Ä Í Ã Ì Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ñ Î Æ å Í Ä Î Ì Ä Å Ì å É Î Ì Ñ Î Æ Ã É Ø Í Æ Ý Ì Ð É Ã É ÙÎ Ä Î Æ Ë Ã Ä Ï Ò  Ñ Æ Í ã Ç Í Ì Ç Ì Í Å É Ì Ë Ä Ã Ä Ã Ä Î Õ Í Ä Å É Ê Ë Î Æ Ã Ä Æ Ñ È Ä Ë Å É Ä Ö È Æ Ë É Æ Ë Î Ì Æ Ë Å Õ Æ Ë È Ä Ô Õ Æ Õ Ë Å Õ Í Ñ Ì Ä Å Ä Î Ó Ý É Å Ì Æ Ô Õ É Ð Ä Ã ÆÄ . % Å Í Ó Î É È Ì Ñ û    ß( ß  Ì Ë Å Ä Í ã Å È Æ Í å Æ Ë Æ Í Ä Ã Ö Æ Ã Ë ' Ý Æ Í Ì Î Æ Å Í Ó Î É È Ì Ñ Ô Õ Æ Ç Ì Î Í ã Ë Í Æ Ä Ã É Û Ä Í Ã Ì Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ñ Ä Å Ì å É Î Ì Ñ Î Æ Ã É Ø Í Æ Ý Ì Ð É Ã É Î Ä Î Ç Ä Í ÄÅ Õ Í Ñ Ä Í È É È Õ Ã Ä Å É Ì Ë Æ Ñ Î Æ Ý ã Ñ È Æ Í Æ Ë Ã Ä Ï Ò  Ñ Æ Í ã Ç Í Ì Ç Ì Í Å É Ì Ë Ä Ã Ä Ã Ä Î Õ Í Ä Å É Ê Ë Î Æ Ã Ä Æ Ñ È Ä Ë Å É Ä Ö È Æ Ë É Æ Ë Î Ì Æ Ë Å Õ Æ Ë È Ä Ô Õ Æ Õ ËÅ Õ Í Ñ Ì Ä Å Ä Î Ó Ý É Å Ì Æ Ô Õ É Ð Ä Ã Æ Ä . % Å Í Ó Î É È Ì Ñ û    â Å Ì Ë Õ Ë Ã Þ Ý É È Æ Ý ã á É Ý Ì Î Æ Õ Ë 1 % 8 Î Æ Ã Ì Ñ Å Í Ó Î É È Ì Ñ Ô Õ Æ Æ Ñ È Ä Ø Ã Æ Û Å Ä Æ Ã& Ã Ä Ë Î Æ û Ñ È Õ Î É Ì Ñ Î Æ Í Æ Ü Æ Í Æ Ë Å É Ä ß1 ß æ Æ Ü Æ Å È Ì Ñ Ä Î Ý É Ë É Ñ È Í Ä È É Ð Ì Ñ Ö Ã Ì Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ñ Î Æ Ã É Ø Í Æ Ý Ì Ð É Ã É Î Ä Î Ä Å Ì å É Î Ì Ñ Ñ Æ Ä Î Ñ Å Í É Ø É Í ã Ë Ä Õ Ë Ä È É È Õ Ã Ä Å É Ê Ë Î Æ å Í Ä Î Ì ÌÇ Í Ì å Í Ä Ý Ä Î Æ Ç Ì Ñ å Í Ä Î Ì Î Æ Ã Ä Ï Ò  ß  É Å × Ä Ä Î Ñ Å Í É Ç Å É Ê Ë Ñ Æ Î Æ È Æ Í Ý É Ë Ä Í ã Ñ Æ å ' Ë Ã Ä Í Ä Ý Ä Î Æ Å Ì Ë Ì Å É Ý É Æ Ë È Ì Í Æ Ã Ä Å É Ì Ë Ä Î Ä Å Ì ËÃ Ä Æ Ë Ñ Æ Ú Ä Ë Û Ä Ô Õ Æ Ñ Æ Æ Ñ Ç Æ Å É Ü É Ô Õ Æ Æ Ë Æ Ã Î Ì Å Õ Ý Æ Ë È Ì Î Æ Ä Å Æ Ç È Ä Å É Ê Ë Î Æ Ã Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Î Æ Ã É Ø Í Æ Ý Ì Ð É Ã É Î Ä Î ß. ß æ Ã Ü É Ë Ä Ã É Û Ä Í Ã Ä Æ Ñ È Ä Ë Å É Ä â Õ Ë Ä Ð Æ Û Î É Ñ Ç Ì Ë É Ø Ã Æ Ñ â Ð Ä Ã É Î Ä Î Ä Ñ Ã Ä Ñ Å Ä Ã É Ü É Å Ä Å É Ì Ë Æ Ñ Å Ì Í Í Æ Ñ Ç Ì Ë Î É Æ Ë È Æ Ñ Ö Æ Ã Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ç Ì Î Í ãÑ Ì Ã É Å É È Ä Í Ä Ã Ä  Æ Å Í Æ È Ä Í Þ Ä Î Æ Ã  Æ Ë È Í Ì Ì Î Æ Ã Ä û  & Õ Ë Å Æ Í È É Ü É Å Ä Î Ì Ä Å Ä Î Ó Ý É Å Ì Ì Ü É Å É Ä Ã Æ Ë Æ Ñ Ç Ä Ú Ì Ã Æ É Ë å Ã Ó Ñ Ö Ô Õ Æ É Ë Å Ã Õ É Í ã Ö Ä Î Æ Ù
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Ý ã Ñ Î Æ Ã Ì Ñ Î Ä È Ì Ñ Ç Æ Í Ñ Ì Ë Ä Ã Æ Ñ Î Æ Ã Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ö Ã Ä Ñ Ä Ñ É å Ë Ä È Õ Í Ä Ñ É Ë Ñ Å Í É È Ä Ñ â Ã Ä Ñ Å Ä Ã É Ü É Å Ä Å É Ì Ë Æ Ñ Ì Ø È Æ Ë É Î Ä Ñ Î Æ Ä Å Õ Æ Í Î Ì Å Ì Ë Æ ÃÑ É Ñ È Æ Ý Ä Ð É å Æ Ë È Æ Æ Ë Ã Ä Ï Ò  ß à Ä  Æ Å Í Æ È Ä Í Þ Ä Æ Ý É È É Í ã Æ Ã Å Æ Í È É Ü É Å Ä Î Ì Ç Í Æ Ð É Ì Ç Ä å Ì Î Æ Ã Ì Ñ Ç Í Æ Å É Ì Ñ Ç ' Ø Ã É Å Ì Ñ Å Ì Í Í Æ Ñ Ç Ì Ë Î É Æ Ë È Æ Ñ ß Ä Ç Þ È Õ Ã Ì   Ó å É Ý Æ Ë Î Æ Ã Ä Ñ Æ Ñ È Ä Ë Å É Ä Ñ Î Æ Ã Ì Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ñ Ç Ä Í Ä Í Æ Ä Ã É Û Ä Í Õ Ë Ä È É È Õ Ã Ä Å É Ê Ë Å Ì Ý Ç Ã Æ È Äæ Í È Þ Å Õ Ã Ì + + ß æ Î Ý É Ñ É Ê Ë" ß  Ì Ý Ì Ë Ì Í Ý Ä å Æ Ë Æ Í Ä Ã Ö Ç Ä Í Ä Æ Ý Ç Í Æ Ë Î Æ Í Æ Ñ È Õ Î É Ì Ñ Å Ì Ë Î Æ Í Æ Å × Ì Ä Ã Ä Ì Ø È Æ Ë Å É Ê Ë Î Æ È Þ È Õ Ã Ì Ñ Ç Ì Í Ã Ä Ï Ò  Ö Æ Ñ Ë Æ Å Æ Ñ Ä Í É Ì× Ä Ø Æ Í Ì Ø È Æ Ë É Î Ì Ç Ã Ä Û Ä Ç Ä Í Ä Å Õ Í Ñ Ä Í Æ Ñ È Õ Î É Ì Ñ Æ Ë Ã Ä Ï Ò  Ä È Í Ä Ð Ó Ñ Î Æ Ã Ì Ñ Ç Í Ì Å Æ Î É Ý É Æ Ë È Ì Ñ Ç Í Æ Ð É Ñ È Ì Ñ Æ Ë Ã Ä Ñ Ë Ì Í Ý Ä È É Ð Ä Ñ Î ÆÄ Å Å Æ Ñ Ì â Ä Î Ý É Ñ É Ê Ë Î Æ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ñ Ä Ç Ã É Å Ä Ø Ã Æ Ñ Ä Å Ä Î Ä Ë É Ð Æ Ã Î Æ Æ Ë Ñ Æ Ú Ä Ë Û Ä ß$ ß à Ì Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ñ Ô Õ Æ Ñ Æ É Ë Å Ì Í Ç Ì Í Ä Ë Ä Ã Ä Ï Ò  Ä È Í Ä Ð Ó Ñ Î Æ Ç Í Ì å Í Ä Ý Ä Ñ â Å Ì Ë Ð Æ Ë É Ì Ñ Î Æ Ý Ì Ð É Ã É Î Ä Î É Ë È Æ Í Ë Ä Å É Ì Ë Ä Ã Ë Ì È Æ Ë ÙÎ Í ã Ë Î Æ Í Æ Å × Ì Ä Ì Ç È Ä Í Ä Ã Ä Ì Ø È Æ Ë Å É Ê Ë Î Æ È Þ È Õ Ã Ì Ñ Ç Ì Í Ã Ä Ï Ò  Ö Ñ Ä Ã Ð Ì Æ Ë Ã Ì Ñ Ñ É å Õ É Æ Ë È Æ Ñ Å Ä Ñ Ì Ñ ÂÄ ç æ Ô Õ Æ Ã Ã Ì Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ñ Ä Å Ì å É Î Ì Ñ Ö Ô Õ Æ × Ä â Ä Ë Ì Ø È Æ Ë É Î Ì Ø Æ Å Ä Ì Ç Ã Ä Û Ä Ç Ä Í Ä Í Æ Ä Ã É Û Ä Í Õ Ë Ä È É È Õ Ã Ä Å É Ê Ë Å Ì Ý Ç Ã Æ È Ä ! Î Æ Ùå Í Æ Æ Ù Ñ Æ Æ 0 É Ë å ç Ä È Í Ä Ð Ó Ñ Î Æ Ç Í Ì å Í Ä Ý Ä Ñ Î Æ Ý Ì Ð É Ã É Î Ä Î É Ë È Æ Í Ë Ä Å É Ì Ë Ä Ã Å Ì Ë Ç Ä Í È É Å É Ç Ä Å É Ê Ë Î Æ Ã Ä Ï Ò  Ì Ä È Í Ä Ð Ó Ñ Î Æ Å Ì Ë Ð Æ Ë É Ì ÑØ É Ã Ä È Æ Í Ä Ã Æ Ñ Æ Ñ Ç Æ Å Þ Ü É Å Ì Ñ Ñ Õ Ñ Å Í É È Ì Ñ Ç Ì Í Ã Ä Ï Ò  â Å Õ Ý Ç Ã Ä Ë Ã Ì Ñ Í Æ Ô Õ É Ñ É È Ì Ñ å Æ Ë Æ Í Ä Ã Æ Ñ Î Æ Ä Å Å Æ Ñ Ì â Ä Î Ý É Ñ É Ê Ë Æ Ñ È Ä Ø Ã Æ Å É Î Ì ÑÇ Ä Í Ä Ã Ä Å Ì Í Í Æ Ñ Ç Ì Ë Î É Æ Ë È Æ È É È Õ Ã Ä Å É Ê Ë ßû Ë Æ Ñ È Ì Ñ Å Ä Ñ Ì Ñ Ö È Ä Ë È Ì Ã Ä Å Ì Ë Ð Ì Å Ä È Ì Í É Ä Å Ì Ý Ì Ã Ä Í Æ Ñ Ì Ã Õ Å É Ê Ë Î Æ Ø Æ Í ã Ë Æ Ñ Ç Æ Å É Ü É Å Ä Í Å Ã Ä Í Ä Ý Æ Ë È Æ Ô Õ Æ Ñ Æ È Í Ä È Ä Î Æ Õ Ë Ä Ø Æ Å Ä â úÌ Ç Ã Ä Û Ä Å Ì Ë Î Æ Í Æ Å × Ì Ä Ì Ø È Æ Ë Å É Ê Ë Î Æ È Þ È Õ Ã Ì ß  Ì Ã Ì Ñ Æ Æ á É Ý É Í ã Î Æ Ã Í Æ Ô Õ É Ñ É È Ì Î Æ Ç Í Æ É Ë Ñ Å Í É Ç Å É Ê Ë Æ Ë Æ Ã  É Ñ È Í É È Ì ; Ë É Å Ì æ Ë Î Ä Ã Õ ÛÅ Õ Ä Ë Î Ì Ä Ñ Þ Ã Ì Ä Õ È Ì Í É Å Æ Æ Ã Ê Í å Ä Ë Ì Å Ì Ý Ç Æ È Æ Ë È Æ Æ Ë Ý Ä È Æ Í É Ä Î Æ Ä Î Ý É Ñ É Ê Ë ßØ ç æ Ô Õ Æ Ã Ã Ì Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ñ Ä Å Ì å É Î Ì Ñ Ô Õ Æ Ì Ø È Æ Ë å Ä Ë Ç Ã Ä Û Ä â ú Ì É Ë É Å É Æ Ë Ñ Õ Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ì Ñ Æ Ë Õ Ë Ä Õ Ë É Ð Æ Í Ñ É Î Ä Î Ñ Ì Å É Ä Î É Ñ È É Ë È Ä Î Æ Ã ÄÏ Ò  â Å Õ Í Ñ Æ Ë Æ Ñ È Õ Î É Ì Ñ Æ Ë Ã Ä Ï Ò  Æ Ë Æ Ã Ý Ä Í Å Ì Î Æ Ç Í Ì å Í Ä Ý Ä Ñ Î Æ È É È Õ Ã Ä Å É Ê Ë É Ë È Æ Í Ë Ä Å É Ì Ë Ä Ã Î Ì Ø Ã Æ Ö Ý ' Ã È É Ç Ã Æ Ì Å Ì Ë ä Õ Ë È Ä Î Æå Í Ä Î Ì Ö Ý ã Ñ È Æ Í Ì Î Ì Å È Ì Í Ä Î Ì ! Å Ì È Õ È Æ Ã Ä ç Æ Ë Ã Ì Ñ Ô Õ Æ Ç Ä Í È É Å É Ç Æ Ã Ä Ï Ò  ßû Ë Æ Ñ È Ì Ñ Å Ä Ñ Ì Ñ Ö Ñ Æ Æ Ñ È Ä Í ã Ä Ã Ì Æ Ñ È Ä Ø Ã Æ Å É Î Ì Æ Ë Æ Ã Å Ì Ë Ð Æ Ë É Ì Å Ì Í Í Æ Ñ Ç Ì Ë Î É Æ Ë È Æ Æ Ë Í Æ Ã Ä Å É Ê Ë Å Ì Ë Ã Ì Ñ Ç Í Ì Å Æ Î É Ý É Æ Ë È Ì Ñ Ë Æ Å Æ ÙÑ Ä Í É Ì Ñ Ç Ä Í Ä Ã Ä å Æ Ñ È É Ê Ë Î Æ Ã Æ á Ç Æ Î É Æ Ë È Æ Ä Å Ä Î Ó Ý É Å Ì Ö Ã Ä É Ë Å Ì Í Ç Ì Í Ä Å É Ê Ë Ä Ó Ñ È Æ Î Æ Ã Ì Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ì Ñ Å Õ Í Ñ Ä Î Ì Ñ Ü Õ Æ Í Ä Î Æ Ã Ä Ï Ò  âÃ Ä Æ á Ç Æ Î É Å É Ê Ë Î Æ Ã È Þ È Õ Ã Ì ßæ Í È Þ Å Õ Ã Ì + ( ß  Ì Ë Î É Å É Ì Ë Æ Ñ Ä Å Ä Î Ó Ý É Å Ä ÑÏ Ë Ä Ð Æ Û Ý Ä È Í É Å Õ Ã Ä Î Ì Ñ Ö Ã Ì Ñ Æ Ñ È Õ Î É Ä Ë È Æ Ñ Å Õ Í Ñ Ä Í ã Ë Æ Ñ È Õ Î É Ì Ñ Ñ Æ å ' Ë Ã Ì Æ Ñ È É Ç Õ Ã Ä Î Ì Æ Ë Æ Ã & Ã Ä Ë Î Æ û Ñ È Õ Î É Ì Ñ Î Æ Ñ Õ È É È Õ Ã Ä Å É Ê Ë ÖÑ É Ó Ë Î Ì Ã Æ Ñ Î Æ Ä Ç Ã É Å Ä Å É Ê Ë Ã Ä Ë Ì Í Ý Ä È É Ð Ä Ë Ä Å É Ì Ë Ä Ã â Æ Ñ Ç Æ Å Þ Ü É Å Ä Î Æ Ã Ä Ï Ò  Æ Ë Ý Ä È Æ Í É Ä Î Æ Ç Æ Í Ý Ä Ë Æ Ë Å É Ä â Ì Ø È Æ Ë Å É Ê Ë Î Æ È Þ È Õ ÙÃ Ì Ñ ß Þ È Õ Ã Ì   È Í Ä Ñ Ý Ì Î Ä Ã É Î Ä Î Æ Ñ Î Æ Ý Ì Ð É Ã É Î Ä Î É Ë È Æ Í Ë Ä Å É Ì Ë Ä Ã Ä Ç Þ È Õ Ã Ì 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2. JUSTIFICACIÓN  
 
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés 
académico, científico o profesional del mismo  
1. Justificación académica 
El Libro Blanco para los títulos de grado en estudios en el ámbito de la lengua, literatura, 
cultura y civilización dice refiriéndose al Título de Grado en Filología Clásica que este título de 
grado, que se centra en el estudio de la lengua, la literaturas y la cultura griega y latina, 
sigue la línea de una de las primeras titulaciones en filología, la Titulación en Filología 
Clásica, que existieron en nuestro ordenamiento académico universitario. Los estudios 
filológicos sobre el mundo clásico cuentan pues, con una larga y fecunda tradición y 
mantienen en la actualidad toda su vigencia, lo que explica la presencia en universidades 
europeas de prestigio de titulaciones de grado equiparables. Sirvan como ejemplo los datos 
recogidos de Universia (http://internacional.universia.net/europa/unis/index.htm) que 
arrojan, entre otros, los siguientes resultados: en España, la Especialidad de Filología Clásica 
se imparte, en la actualidad, en 18 universidades públicas; en Estados Unidos hay 
Departments of Classical Studies en 76 Universidades 
(http://www1.universia.net/CatalogaXXI/INDEX.HTML); la mayoría de las universidades 
italianas ofrecen grado y postgrado en Lettere Classiche y en Alemania son 138 las 
posibilidades de estudio de pregrado en Filología Clásica, Latín, Griego o Bizantinística, según 
datos de la Conferencia de rectores de Centros Superiores Alemanes 
(http://www.daad.de/deutschland/studienangeboten). Situación similar, que no detallamos 
para no extendernos mucho, encontramos en el resto de los países europeos y una fuerte 
implantación en los de América latina. Además de proporcionar una formación filológica en el 
sentido más tradicional del término, siempre han estado en la vanguardia de la investigación 
lingüística, de las metodologías científicas y didácticas en nuestro país. Esto ha tenido 
especial repercusión en el ámbito de la formación y la investigación. 
 
Es un rasgo característico de nuestro tiempo el hecho de conceder un papel fundamental al 
“conocimiento”, hasta el punto de que la expresión “sociedad del conocimiento” es cada vez 
más empleada para referirse a la actual sociedad global. Pero la polisemia que encierra esta 
expresión debe ser aclarada. Es un hecho obvio el lugar de preeminencia que el 
conocimiento técnico-científico ocupa en nuestra sociedad desde el momento en que 
contribuye de forma inmediata a mejorar nuestra relación con la Naturaleza y a incrementa 
nuestro bienestar social, a través de las innovaciones tecnológicas. Pero las profundas 
transformaciones sociales y culturales, dilemas éticos, conflictos políticos y enfrentamientos 
religiosos que estas transformaciones comportan, tienen necesidad de un examen crítico y 
de un debate público y democrático, en el que resulta ineludible recurrir a los instrumentos 
conceptuales que constituyen el rico legado intelectual de la antigüedad grecorromana.  
 
El conocimiento de nuestro tiempo debe asumir, además de los aspectos técnico-científicos, 
una serie de saberes que tienen que ver con lo que tradicionalmente se han llamado las 
humanidades, es decir, con el conjunto de experiencias históricas, políticas y culturales que 
hemos heredado del pasado y que no podemos dejar de preservar, y con el desarrollo de 
toda una serie de capacidades individuales y colectivas que proporcionen no sólo una 
especialización profesional cualificada, sino también una formación cívica e intelectual acorde 
con nuestro tiempo. Los estudios de Filología Clásica, adecuados a las características y 
exigencias de la sociedad actual, son instrumento imprescindible para la adquisición de 
dichos saberes. 
 
2. Justificación profesional 
Una dilatada experiencia demuestra que estos estudios forman titulados muy versátiles, con 
una gran capacidad de adaptación a toda suerte de situaciones laborales y de aprendizaje de 
todo tipo de técnicas de trabajo. Acercar la formación universitaria a la cambiante realidad 
social y laboral ha sido y es uno de los principales empeños de estos estudios. Las áreas de 
actuación profesional relacionadas con la docencia en enseñanza secundaria y universitaria, y 
la investigación en temas propios de la especialidad constituyen las salidas clásicas y 
principales para los titulados. Sin embargo, gracias a la metodología, la capacidad de 
organización y de adaptación, el manejo de la información y la documentación, el dominio de 
lenguas y cultura y las destrezas relacionadas con las nuevas tecnologías que requiere el 
















conectada con la difusión de la información y la cultura histórica, lingüística y literaria, así 
como en la gestión del patrimonio cultural e histórico, en los archivos, bibliotecas, museos y 
centros de documentación histórica y en los institutos de cultura e investigación de tipo 
específico, en instituciones gubernativas y locales. 
Lo anteriormente expuesto  nos permite establecer los siguientes perfiles profesionales para 
la titulación: 
1. Docencia de las materias correspondientes en educación secundaria y universitaria. 
2. Investigación especializada en el ámbito de la Filología Clásica 
3. Desarrollar funciones profesionales de alta responsabilidad en entidades públicas y 
privadas en los sectores de: 
a) instituciones culturales (bibliotecas, archivos, etc.). 
b) actividades editoriales (consultor editorial, redactor y traductor de textos clásicos) 
c) actividades relacionadas con el periodismo y la comunicación (redactor cultural, 
documentalista, etc.) 
d) actividades relacionadas con la producción teatral o cinematográfica (consultor, guionista, 
etc. 
Por todo ello, es fundamental contar con graduados/as universitarios/as que tengan una 
formación especializada en Filología Clásica, para que puedan desempeñar de forma 
cualificada una actividad profesional en los diversos campos de la cultura donde se requieren 
los conocimientos, habilidades y destrezas que la titulación en Filología Clásica proporciona. 
 
3. Justificación histórica 
En la Universidad de Granada, la titulación de Filología Clásica se creó como especialidad de 
la Licenciatura en Filosofía y letras el curso 1966 - 67, siendo la Universidad de Granada, 
junto con la de Sevilla, la primera de la actual Comunidad Autónoma Andaluza que pudo 
ofrecer a los potenciales alumnos de nuestro entorno geográfico la posibilidad de acceder a 
los estudios de Filología Clásica sin necesidad de desplazarse a Madrid, Salamanca o 
Barcelona, Universidades donde nuestras materias se impartían entonces. El Plan de Estudios 
vigente en aquella ocasión era el de dos años de estudios comunes para todas las 
especialidades y tres de especialidad que conducían a la obtención de título de Licenciado en 
Filosofía y Letras (Sección de Filología Clásica). 
La nueva estructuración de los estudios de Filología Clásica, recogida en el RD 1436 / 1990 
(BOE 278 de 20/11/1990) que contemplaba la organización por Ciclos y fijaba entre las 
directrices la posibilidad de organizar, por medio de la optatividad, itinerarios de 
especialización en Griego o en Latín, así como las sucesivas reformas del Plan citado hasta el 
Plan de Estudios vigente en la titulación, en ningún caso, creemos han afectado de modo 
substancial a la continuidad, en la formación de nuestros licenciados, de unas metas y unos 
objetivos que, presentes ya en la creación de la Especialidad, podemos decir que siguen 
siendo los mismos que animaron el nacimiento de las disciplinas filológicas. Por todo ello el 
peso que la titulación tiene en el conjunto general de nuestra Universidad y el lugar que 
ocupa en los objetivos globales de la institución deben considerarse desde una perspectiva 
diacrónica y no desde un posicionamiento puntual que afecta, única y exclusivamente, a una 
redistribución o nueva organización de sus contenidos académicos. 
En este sentido debemos destacar que, en el momento real de su creación, la oferta de 
nuestros estudios atrajo a una notable cantidad de alumnos de la llamada Andalucía Oriental 
(Málaga, Jaén, Almería y, por supuesto, Granada), que vieron la posibilidad de cursar su 
opción vocacional sin necesidad de desplazarse, como decíamos, a Madrid, Salamanca o 
Barcelona. Ni que decir tiene que en aquellos momentos la Universidad de Granada, con 
nuestra modesta presencia, se situaba en los primeros puestos en lo relativo a oferta de 
titulaciones académicas. 
 
Desde el curso 1985-86 se incorporaron a la nómina de materias que integraban la 
Licenciatura en Filología Clásica, los estudios de Bizantinística y de Griego Moderno que han 
tenido una amplia acogida y un fecundo desarrollo en nuestra Universidad, facilitando 
progresivamente y de modo ascendente el intercambio de alumnos y profesores con las 
Universidades de Salónica, Ioannina, Corfú, Tracia, Atenas, Chipre etc. En la actualidad, las 
asignaturas “Segunda Lengua y su Literatura: Griego Moderno” y “Lengua Neohelénica y su 
Literatura” se imparten en la Facultad de Filosofía y Letras y son cursadas prácticamente por 
todos los alumnos de la Especialidad. Además, estas materias están presentes en la Facultad 
de Traducción e Interpretación desde 1996 con una notable tasa de matrícula. 
 
Desde entonces hasta ahora, asumiendo la competencia que supuso la posterior creación de 
nuestra Especialidad en otras Universidades andaluzas, hemos mantenido en nuestra 
















nos permite entender que nuestra titulación se encuentra no sólo acorde con el espíritu 
humanista que animó la creación de la Universidad de Granada, sino también ampliamente 
validada y consolidada en el conjunto de la institución universitaria. 
4. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para la sociedad. 
La fuente básica de la que se puede obtener información sustancial referida a la demanda 
potencial del título y su interés para la sociedad es sin duda el Libro Blanco del Título de 
Grado en el ámbito de la Lengua, Literatura, Cultura y Civilización, editado por la ANECA en 
2005, especialmente las páginas 89-96 que afectan a Filología Clásica. En el proceso de 
Evaluación de la Especialidad, realizado en diciembre de 2004 por la Universidad de Granada 
y valorado por un Comité Externo de Evaluación, se detectó como dato más llamativo una 
fuerte caída de la demanda en los primeros años estudiados y a partir de 2002 una 
tendencia a la estabilización (cf. Evaluación de las Titulaciones Filología Clásica y Filología 
Italiana, Vicerrectorado de Planificación, Calidad y Evaluación Docente Universidad de 
Granada, diciembre de 2004, pp.50-51). Este fenómeno responde a una doble causa: el 
descenso demográfico iniciado a finales de los 70, que ha afectado mucho más a otras 
muchas titulaciones, y los vaivenes de las sucesivas reformas de la educación secundaria, 
que han perjudicado a las materias filológicas. 
 
La creación de nuestra Especialidad en la Universidad de Granada, como decíamos hace un 
momento, atrajo a todo el potencial de alumnos de Andalucía Oriental, además de los de 
otras procedencias en menor cuantía, y ese fue un dato relevante hasta la creación de la 
especialidad de Filología Clásica en otras Universidades andaluzas. Por ello, a la hora de 
valorar los actuales índices de demanda no debemos ignorar el carácter decisivo de este 
dato, junto con otro, que es el que afecta a la íntima relación de nuestros estudios con los 
programas de renovación o reforma de las distintas políticas estatales en materia de 
educación, ya que, como se verá a lo largo de este estudio, una de las salidas principales de 
nuestros licenciados es la docencia en los distintos niveles de enseñanza. 
 
En este sentido, la situación de las asignaturas de Latín y Griego después de las distintas 
reformas de las Enseñanzas Medias o Secundarias ha tenido un impacto determinante en el 
número de alumnos que han decidido seguir los estudios de Filología Clásica no sólo en 
nuestra Universidad, sino en el conjunto de las del Estado. En efecto, si el BUP redujo ya de 
forma notoria desde su implantación el número de cursos, y horas por curso, de las lenguas 
clásicas respecto al antiguo plan de bachillerato, en el que se estudiaban durante cinco años 
(3º, 4º, 5º, 6 6º y COU), la LOGSE ofrece, además de la materia "Cultura Clásica" en la 
E.S.O., un "Latín I" (a elegir con "Economía") y un "Griego I" (a elegir con "Matemáticas 
aplicadas a las Ciencias Sociales") en el primer curso del Bachillerato de Humanidades y 
Ciencias Sociales. En el segundo curso del mismo bachillerato, el "Latín II" aparece como 
obligatoria en el itinerario de Humanidades y el "Griego II" como materia optativa propia de 
la modalidad. Una reducción que se traduce inevitablemente en un descenso del número de 
posibles candidatos a ejercer la docencia en nuestras materias. Si a este dato de la limitación 
en la oferta de horas de lenguas clásicas en los distintos niveles de la enseñanza no 
universitaria añadimos el hecho de que, desde hace bastante tiempo, en nuestra Comunidad 
Autónoma no se sacan a oposición plazas de nuestras asignaturas, podemos entender que la 
mayoría de nuestros licenciados concurran, con éxito en muchos casos, a las que se 
convocan en otras Comunidades o en lo que se llama "territorio M.E.C.". 
 
Sin embargo, la presencia de los estudios de Filología Clásica, a pesar de una crisis que 
resulta ser crónica en todo el ámbito de las Humanidades, se sigue manteniendo en todas las 
Universidades, españolas y no españolas, quizás porque lo que constituye el objeto de sus 
saberes, la recuperación y el mantenimiento de un patrimonio intelectual que nos hizo 
hombres y hombres libres, no se someta todavía al frío control de las estadísticas o a las 
inhumanas leyes del mercado. 
 
Un dato optimista cierra el informe del citado Libro Blanco que transcribimos en su totalidad:  
 
“Analizando los datos del total de matrícula se puede decir que los estudios de Filología 
Clásica están estabilizados puesto que la matrícula no ha variado en los últimos años y esto 
también ocurre por universidades, ya que de las quince universidades de las que hay 
información, siete han aumentado su matrícula, seis la han disminuido, todas ellas con unas 
oscilaciones mínimas y, por último, en tres ha permanecido estable la matrícula. Es decir, 
estos estudios mantienen una demanda que nada hace pensar que se vaya a producir un 


















2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o 
internacionales para títulos de similares características 
académicas 
 
En el título que proponemos, la referencia fundamental ha sido El Libro Blanco para los título 
de grado en estudios en el ámbito de la lengua, literatura, cultura y civilización, editado por 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, que ha sido elaborado con 
representación de la mayoría de las Facultades de Filosofía y Letras de España, públicas y 
privadas, y que ha suscitado el consenso y aceptación general. En concreto, han sido 
fundamentales para el diseño y orientación de nuestro trabajo el punto relativo al “Análisis 
de la situación de los estudios afines en Europa” donde se contemplan los casos de Finlandia, 
Holanda, Francia, República Checa y República Polaca, Alemania y Austria, Portugal, Italia, 
Reino Unido y Suecia (pp. 23-55) y la Comunicación presentada por Michèle Biraud y 
Dagmar Muchnova, “L’enseignement des langues anciennes dans huit des pays entrés dans 
la communauté européenne en 2004”, en la que se analiza de manera exhaustiva la 
situación de las lenguas clásicas en todos los niveles educativos y también de su profesorado 
en la República Checa y Eslovaca, en Polonia, en Eslovenia, En Estonia, en Letonia, en 
Hungría y en Chipre (la comunicación ha sido publicada en el nº 1 (julio de 2006) de la 
revista electrónica Rursus, cuyo URL es 
http://revel.unice.fr./rursus/document.html?id=53). Han resultado muy orientadoras las 
opiniones vertidas por alumnos y profesores de nuestras disciplinas en los Foros de Cultura 
Clásica, especialmente el dedicado a la “Reforma de la Filología Clásica, propuestas, ideas, 
etc.” al que puede accederse en la siguiente dirección electrónica: http://culturaclasica.com. 
Se ha tenido en cuenta también la información relativa a los planes de estudio de 
universidades españolas, europeas e internacionales de calidad e interés contrastado, así 
como los contenidos de la Licenciatura en Filología Clásica vigente en la actualidad. De gran 
interés han resultado las recomendaciones al respecto tanto de la International Federation of 
Societies of Classical Studies que agrupa a más de cincuenta asociaciones internacionales 
que promueven y fomentan el estudio de la Cultura Clásica, cuanto las orientaciones 




2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios 
 
La Universidad de Granada ha establecido un procedimiento para la elaboración de los planes 
y su ulterior aprobación, en el que se garantiza la participación de los diferentes colectivos 
de la comunidad universitaria (profesores, estudiantes y personal administrativo), incluidos 
agentes externos, así como un sistema de exposición pública y enmiendas cuya 
transparencia es, en sí mismo, un valor añadido de esta Universidad y, en este caso, del 
Título propuesto, que de este modo queda aún más contrastado. 
 
Una vez conocidos los acuerdos de la Comisión de la Rama de Arte y Humanidades, se 
nombró el Equipos Docente de la Titulación (Grado en Filología Clásica) integrado por: 
-Un representante o delegado/a del Decanato 
-Tres Profesores del Área de Filología Griega 
-Tres Profesores del Área de Filología Latina 
-Un Profesor del Área de Historia Antigua (ya que dicha Área tiene una carga docente en la 
actual Titulación de al menos el 5% de créditos) 
-Dos alumnos de los últimos cursos 
-Un miembro del Personal de Administración y Servicios designado/a por el Decanato. 
Este Equipo Docente elige a un Coordinador y propone al Vicerrectorado de Enseñanzas de 
Grado y Postgrado a un Agente Externo relacionado con la Titulación. 




















Nombre y apellidos 
JUAN PEDRO OLIVER SEGURA 
Organización empresarial o institución a la que pertenece 
I.E.S. "Trevenque" de La Zubia (Granada). CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
TITULO ACTUAL DE LICENCIADO/ DIPLOMADO 
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA Y LETRAS (Sección Filología Clásica) 
TITULO PROPUESTO 
GRADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA 
CUESTIONES QUE DEBEN SER REFLEJADAS EN EL INFORME RESPECTO AL TÍTULO ACTUAL 
 
 
 Con el título actual ¿cuáles son las actividades profesionales en que se insertan los 
licenciados o diplomados en esta titulación? 
 
Prácticamente la única actividad profesional que desarrollan los egresados de esta 
Licenciatura es la actividad docente, que llevan a cabo en Centros públicos y privados de 
Educación Secundaria y de Bachillerato, y especialmente en aquellos I.E.S. que ofertan a sus 
alumnos estudios de Bachillerato. Las materias que imparten estos profesores son: 
- "Cultura Clásica": optativa en 3º de la E.S.O. 
- "Latín": optativa en 4º de ESO. 
- "Latín I": optativa en 1º de Bachillerato. 
- "Latín" II: optativa en 2º de Bachillerato. 
- "Griego I": optativa en 1º de Bachillerato. 
- "Griego II": optativa en 2º de Bachillerato. 
En los I.E.S. los profesores de estas enseñanzas están adscritos al Departamento de 
Latín o al de Griego. Lamentablemente muchos de estos Departamentos, cuando por alguna 
causa quedan un año sin profesorado, son suprimidos o, en el mejor de los casos, los 
profesores son sustituidos por un profesor de "Cultura Clásica", que debe impartir Latín, 
Griego y Cultura Clásica. En los nuevos Centros de Andalucía, por lo general, ya sólo se crea 
el Departamento de Cultura Clásica, y esto sólo cuando los Centros de Secundaria tienen 
asignadas también enseñanzas de Bachillerato. 
 
 
 ¿Cuáles son las carencias de formación que desde el sector profesional se detectan en la 
formación actual de los estudiantes? 
 
En general la formación académica de los alumnos licenciados en Filología Clásica es muy 
buena, y le sobran conocimientos para impartir estas enseñanzas, que se dan siempre en sus 
niveles iniciales. Además, el nivel de los alumnos de Secundaria y Bachillerato ha ido 
descendiendo en los últimos años hasta unos niveles preocupantes. 
Sin embargo, los nuevos egresados llegan con un desconocimiento casi absoluto de cómo 
funciona un Centro educativo por dentro (su lugar de trabajo), pues suelen guiarse por la 
idea que tenían de lo que era una clase cuando ellos eran los alumnos. De hecho el mayor 
problema de estos profesores en el desempeño de su actividad profesional suele ser su falta 
de recursos para enfrentarse a los alumnos y mantener la disciplina en clase. Casi siempre 
estos problemas son más graves y más frecuentes en la E.S.O. que en Bachillerato, y 
depende en gran parte de la propia personalidad del profesor. Pero se trata en suma de 
deficiencias debidas a la propia inexperiencia y que con el tiemplo el propio profesor sabe 
corregir. 
Otro problema que suelen tener algunos de los egresados es el no saber transmitir de una 
forma adecuada y eficiente los conocimientos que poseen y el no saber enseñar a los 
alumnos a que descubran los recursos necesarios para desarrollar competencias, estrategias 
























 Con el título actual de Graduados en Filología Clásica ¿cuáles son las actividades 
profesionales en que se insertan los licenciados o diplomados en esta titulación? 
 
Como hemos dicho más arriba, casi la única actividad profesional que llevarán a cabo los 
egresados en esta titulación será la actividad docente. Sin embargo, gracias a la 
metodología, la capacidad de organización y de adaptación, el manejo de la información y la 
documentación, el dominio de lenguas y cultura y las destrezas relacionadas con las nuevas 
tecnologías que requiere el trabajo filológico, los Graduados en Filología Clásica resultan 
especialmente eficaces en la industria editorial y en aquella conectada con la difusión de la 
información y la cultura histórica, lingüística y literaria, así como en la gestión del patrimonio 
cultural e histórico, en los archivos, bibliotecas, museos y centros de documentación 
histórica y en los institutos de cultura e investigación de tipo específico, en instituciones 
gubernativas y locales 
 
 ¿Cuáles son las carencias de formación que desde el sector profesional se detectan en la 
formación actual de los estudiantes? ¿Podría diferenciarse entre habilidades (trabajo en 
grupo, hablar en público, dominar una técnica concreta, redactar correctamente en un 
idioma, etc.) y conocimientos teóricos básicos? 
 
Las deficiencias que a veces se detectan en los egresados son la falta de habilidades para 
transmitir los conocimientos teóricos que poseen. Por ejemplo: 
- El carecer de recursos para hablar a un grupo numeroso de alumnos y mantener su 
atención. 
- El no saber elegir el lenguaje y los ejemplos adecuados para la edad, la preparación y 
los intereses de esos alumnos. 
- El recurrir con frecuencia a medios tecnológicos que luego no resultan tan positivos 
como se creía y que conllevan una gran pérdida de tiempo, como proyecciones de películas, 
presentaciones con Power Point, clases con ordenadores conectados a Internet, etc.  
También se detecta el caso contrario: egresados que desconocen los recursos didácticos 
que pueden encontrar en las nuevas tecnologías, especialmente en las páginas de Internet 
dedicadas al mundo clásico y a los recursos didácticos para Latín y Griego. 
 
Otra carencia que suele observarse en los egresados es la de no haber trabajado antes 
en equipo: por un lado su labor docente debe estar en coordinación con los demás miembros 
de su Departamento; y, de otro lado, debe coordinarse con el profesor Tutor de cada grupo 
de alumnos, con el Equipo de Evaluación (equipo de profesores que imparte clase a un 
mismo grupo), con el Jefe de Estudios, el Orientador, etc. 
Pero, en suma, más que carencias en su formación académica detectamos un 
desconocimiento de lo que es la labor docente, que a veces idealizan y otras veces les agobia 
e incluso les hace pasar por épocas estresantes. 
 
 El título de grado es de carácter generalista. ¿En qué actividades profesionales puede 
insertarse el estudiante con esta formación? ¿Cuáles son las salidas profesionales 
actuales del egresado con dicho título? ¿Cuáles podrían ser otras salidas profesionales si 
se completase su formación con…….(conocimientos no exclusivos o propios de ese grado 
que pudiesen ser importantes – idiomas, técnicas, etc.)? 
 
A parte de lo ya dicho sobre la labor docente, que casi seguro será su única actividad 
laboral, es evidente que el graduado en de Filología Clásica, por haber alcanzado una 
formación que toca tantos campos del saber, está especialmente preparado para dedicarse a 
cualquier otra actividad que se proponga si amplía y especializa sus estudios: traductor de 
lenguas modernas, corrector o asesor en editoriales, bibliotecario y mantenedor de archivos 
y museos, guía turístico, etc. 
 
 El máster ofrece la oportunidad de especialización ¿cuáles son las áreas de formación 
especializadas que favorecerían la inserción? Cite documentos o referencias que avalen 
esta información 
 
El máster obliga, tanto a profesores como a los alumnos, a actualizarse permanente y a 
estar en condiciones de competir con colegas procedentes de otras Universidades. Por ello el 
máster deber orientarse a la actualización y especialización de sus estudios y, por otro lado, 

















 ¿Qué evidencias podría aportar que pongan de manifiesto el interés profesional del 
Título? 
 
Lo más importante es que el Grado en Filología Clásica mantiene la tradición de unos 
estudios que han gozado y gozan de un gran prestigio en Europa. Además, estos estudios 
profundizan en las raíces de la cultura occidental y en el legado que la cultura grecolatina 
nos ha transmitido. 
El graduado en Filología Clásica será, no cabe duda, una pieza fundamental en el 
profesorado del Centro educativo, pues por su campo de estudio, que abarca tantos ámbitos 
de la cultura, conectará tanto con profesores de Ciencias y Tecnología como con los 
profesores de Humanidades y Ciencias Sociales y, por supuesto, con los profesores de 
Lenguas modernas.  
 
 ¿Hay normas reguladoras del ejercicio profesional vinculadas a dicho título? 
 
Creo que no hay normas en ese sentido. 
 
 ¿Qué referentes externos y profesionales conoce que avalen la adecuación de la 
propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares características 
académicas? 
 
Aunque los estudios clásicos tienen en cada país europeo una duración y una importancia 
diferente, es evidente que en España hemos perdido el prestigio que siguen manteniendo en 
Francia, Alemania, Italia, etc. No obstante, la presente oferta de Grado en Filología Clásica 
proporciona en mi opinión un medio adecuado para mantener estos estudios y estar en 
disposición de recuperar ese prestigio perdido. Creo además que este Grado formará 
excelentes profesionales, listos para asumir el reto de recuperar la tradición clásica, si de 
nuevo se ampliaran las horas de estudio de estas materias en la educación Secundaria y en 
el Bachillerato y se ofertaran un número de plazas de Latín, Griego y/o Cultura Clásica 
equiparables a las de otros países europeos.  
Es fácil constatar en Internet que nuestras materias están aquí mucho peor tratadas que 
en los países europeos más avanzados. 
 
 ¿Considera que los módulos o materias que componen el plan de estudios son 
coherentes con los objetivos generales y las competencias del Título? Indique si detecta 
carencias o redundancias. 
 
Sí, me parecen coherentes con los objetivos y competencias que se persiguen y creo que 
combinan la larga tradición de estos estudios con las necesidades de los nuevos tiempos. No 
obstante creo que, por la reducción de cinco cursos a cuatro en la titulación propuesta, 
algunas materias no van a recibir la atención y tiempo que a mi juicio merecen. 
 
 ¿Serían justificables acciones de movilidad a los objetivos del Título? 
 
Sí. La primera razón es que me parece deseable, y casi imprescindible, que el alumno 
realice algún curso, o parte de él, en una universidad extranjera con una lengua distinta a la 
suya materna. 
Además, el contacto con alumnos y profesores de universidades de otros países, donde 
la Filología Clásica tiene aún gran importancia y prestigio en la formación de los alumnos de 
Bachillerato, es sin duda un paso positivo y necesario que todo estudiante de Filología Clásica 
debe emprender 
Creo también que el alumno graduado en Filología Clásica debe conocer, y sentir in situ, 
los lugares célebres de la antigüedad, los restos arqueológicos, los monumentos, etc. que 
nos han llegado del mundo clásico, tanto en Andalucía como en el resto de España, Italia, 
Grecia, etc. Hoy no sería concebible que un graduado en Filología Clásica termine sin haber 
visitado Roma, Pompeya, Atenas, etc.  
 
 ¿Considera que los contenidos que se describen en el módulo o materia guardan relación 
con las competencias establecidas? 
 

















 ¿Considera usted la inclusión de algún indicador relevante además de las tasas de 
graduación, abandono y eficiencia para valorar los resultados del aprendizaje de los 
alumnos? Proponga si así lo considera indicadores de valoración del título. 
 
Creo que una evaluación, para que sea objetiva y realista, debe hacerse desde fuera y en 
comparación con otros centros universitarios que impartan los mismos estudios. Para ello 
habría que hacer un seguimiento en la etapa de post-grado y analizar, por ejemplo, los 
resultados de la oposiciones a profesores de secundaria (pero claro, estamos en un círculo 
viciosos, puesto que la Junta no convoca oposiciones de Griego). 
 
Una vez aprobado por los Departamentos correspondientes y por la Junta de Centro, el 
Anteproyecto de Plan de Estudios de Grado elaborado por el Equipo Docente ha sido enviado 
a la Comisión del Planes de Estudio del Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Postgrado, 
donde se ha sometido a  su análisis y se ha completado la “Memoria para la solicitud de 
Verificación de Títulos Oficiales”. La composición de esta Comisión es la siguiente: 
 1. Vicerrectora de Enseñanzas de Grado y Postgrado, que preside la comisión.  
2. Director del Secretariado de Planes de Estudio, del Vicerrectorado de Enseñanzas de 
Grado y Postgrado. 
3. Directora del Secretariado de Evaluación de la Calidad, del Vicerrectorado para la 
Garantía de la Calidad. 
4. Director del Secretariado de Organización Docente, del Vicerrectorado de Ordenación 
Académica y Profesorado. 
5. Un miembro del personal de administración y servicios del Vicerrectorado de Grado y 
Postgrado.  
6. Coordinador del Equipo docente de la titulación. 
7. Decano o Director del Centro donde se imparte la titulación.  
8. Un representante de un colectivo externo a la Universidad de relevancia en relación 
con la Titulación que, en el caso del Grado en Filología Clásica, es D. Juan Pedro Oliver 
Segura, Doctor en Filología Clásica y Catedrático de “Griego” en el I.E.S. “Trevenque” de la 
Zubia (Granada).  
 
Esta “Memoria para la solicitud de Verificación de Títulos Oficiales”, se ha expuesto durante 
10 días en la página Web de la UGR, teniendo acceso a dicha información todo el personal de 
la UGR, a  través del acceso identificado. Este periodo de exposición coincide con el periodo 
de alegaciones. 
 
Finalizado el periodo de  10 días, la “Memoria para la solicitud de Verificación de Títulos 
Oficiales” ha pasado a la Comisión de Títulos de Grado, comisión delegada del Consejo de 
Gobierno, que atiende las posibles alegaciones, informa las  propuestas recibidas de las 
Juntas de Centro, y las eleva, si procede, al Consejo de Gobierno. A dicha Comisión ha sido 
invitado un miembro del Consejo social de la Universidad de Granada.    
La aprobación definitiva de la memoria en la UGR ha tenido lugar en el Consejo Social y en el 
Consejo de Gobierno. 
 
En Junta de Centro de la Facultad de Filosofía y Letras, en sesión ordinaria de 12 de  marzo 
de 2015, se acordaron los siguientes cambios: 
 
 Cambio del nombre de algunas asignaturas al objeto de unificar su 
denominación y su secuencia cronológica manteniendo los mismos contenidos 
y competencias. 
 Cambio de la asignatura “Bases griegas del vocabulario científico” por Textos 
Griegos I.2”. 
 Cambio de la asignatura “Introducción a la Gramática Griega” por “Textos 
Griegos I.1”. 
 Inclusión en la materia básica Lengua Clásica de una nueva asignatura (Eslavo 
Antiguo). 
 Se suprime del módulo “Pervivencia de la Cultura Clásica” la materia “El legado 
cultural de la antigüedad grecorromana”. 
 Se incorpora al módulo “Civilización y Cultura” la materia “El pensamiento 



















 Estos cambios fueron aprobados por unanimidad en Consejo de Gobierno de 18 de 
mayo de 2015. 
 
En Junta de Centro de la Facultad de Filosofía y Letras, en sesión ordinaria de 6  junio de 
2017, se acordaron los siguientes cambios: 
 
1. Tener aprobados los créditos correspondientes a las asignaturas “Textos Griegos I.1” 
y “Textos Griegos I.2” de la materia 7 “Lengua Griega” del módulo 1 de “Formación 
Básica” y de la materia “Textos Griegos II” del módulo 2 “Comentario de Textos 
Griegos” para poder cursar las materias “Textos Griegos III” y “Textos Griegos IV” 
del módulo 2 “Comentario de Textos Griegos”. 
 
2. Tener aprobados los créditos correspondientes a las asignaturas Textos Latinos I.1” y 
“Textos Latinos I.2” de la materia 6 “Lengua Latina” del módulo 1 de “Formación 
básica” y de la materia “Textos Latinos II” del módulo 3 “Comentario de Textos 
Latinos” para poder cursar las materias “Textos Latinos III” y “Textos Latinos IV” del 
módulo 3 “Comentario de Textos Latinos”. 
 
3. Cambiar la denominación del Módulo 8:  en lugar de llamarse “Lingüística”, se 
propone la denominación  “Lingüística Griega y Latina”. 
 
4. Crear dentro del Módulo 8 (“Lingüística Griega y Latina”) una materia de carácter 
obligatorio de 24 créditos llamada “Lingüística Griega y Latina”. Para cursar esta 
materia, se ofertan ocho asignaturas de 6 créditos ECTS cada una, que son las 
siguientes: Lingüística Griega I.1, Lingüística Griega I.2,  Lingüística Latina I.1,  
Lingüística Latina I.2, Lingüística Griega II.1,  Lingüística Griega II.2,  Lingüística 
Latina II.1 y Lingüística latina II.2. 
 
 
El estudiante debe cursar 24 créditos de los 48 ofertados, manteniendo la siguiente 
vinculación: 
 
Lingüística Griega I.1 y Lingüística Griega I.2, 
Lingüística Latina I.1 y Lingüística Latina I.2, 
Lingüística Griega II.1 y Lingüística Griega II.2, 
Lingüística Latina II.1 y Lingüística Latina II.2. 
 
El resto de asignaturas queda incorporado a la carga de optatividad del Título y, de 
ser cursadas, deberán mantener la vinculación entre ellas arriba señalada. 
 
5. Cambios para actualizar normativa o información en relación con Acceso y admisión 
de estudiantes,  Información de estudiantes, Planificación de las enseñanzas, 
Personal Académico y  Resultados del aprendizaje. 
 
Estos cambios fueron aprobados por unanimidad en Consejo de Gobierno de… 
 
Justificación de los cambios: 
 
Por un lado, las modificaciones 1 y 2, que establecen una llave entre algunas 
asignaturas/materias de los cursos primero y segundo y algunas materias de los cursos 
tercero y cuarto, pretenden organizar el desarrollo de la docencia en dos etapas, la 
superación de la primera de las cuales debe ser la base y la garantía de la superación de 
la segunda. 
 
Por otro lado, las modificaciones 3 y 4 pretenden dejar a la libre elección del alumno, 
según sus preferencias o necesidades, los 24 créditos de lingüística que obligatoriamente 




La importancia de las asignaturas dedicadas a las lenguas griega y latina aconsejó que 
en el plan de estudios implantado en 2010 hubiera un módulo de lingüística, cuyas 
asignaturas, bien de griego bien de latín, tenían que ser cursadas obligatoriamente por 
















como el alumnado, percibimos que ello mediatizaba la orientación y coartaba la 
formación de un alumno que, al fin y al cabo, era de Filología Clásica, sin que este 
pudiera complementarla debidamente con las asignaturas no cursadas porque estas no 
entraban en la carga de optatividad.  
 
En Junta de Centro de la Facultad de Filosofía y Letras, en sesión celebrada el 11  octubre de 
2017, se acordaron los siguientes cambios: 
 
1. Asignar a la materia 6 “LENGUA LATINA” y a la materia 7 “LENGUA GRIEGA” del 
módulo 1 “FORMACIÓN BÁSICA”, a las materias del módulo 2 “COMENTARIO DE 
TEXTOS GRIEGOS” y a las materias del módulo 3 “COMENTARIO DE TEXTOS 
LATINOS” la proporción de horas presenciales de “Clases teóricas” y “Clases 
prácticas” que les corresponde en función de su naturaleza eminentemente práctica, 
proporción que ahora está invertida. 
 
2. Revisar la carga horaria específica  de tales Actividades Formativas. 
 
3. Unificar la distribución horaria de las Actividades Formativas de las Materias arriba 
relacionadas. 
  
Justificación de los cambios: 
 
El objeto de esta modificación es subsanar errores detectados en la Memoria de Verificación 
del Título. Se aprovecha asimismo para adoptar el mismo criterio en todas las materias en 
relación con las Actividades arriba mencionadas. Con ello se responde a las recomendaciones 
del Informe Final de Acreditación de la Titulación en relación con la Coordinación horizontal 
entre materias afines. 
 
 
2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios 
 
El Equipo Docente que ha llevado a cabo la tarea ha utilizado las experiencias basadas en las 
numerosas publicaciones en defensa de los Estudios Clásicos que, a lo largo de los últimos 
decenios, se han producido en este y otros estados europeos y que han proporcionado un 
abundante caudal de sugerencias para determinar de qué manera la Filología Clásica se 
inserta en la cultura del hombre moderno. También han sido de extraordinaria utilidad las 
reuniones periódicas que se celebran con el Profesorado de Enseñanza Secundaria tanto las 
de coordinación de las materias “Latín” y “Griego” para las pruebas de acceso a la 
Universidad, como las organizadas por la Delegación en Granada de la Sociedad Española de 
Estudios Clásicos. El Agente Externo (Profesor de Griego de la Enseñanza Secundaria) y las 
recomendaciones del Consejo Andaluz de Universidades y de la Aneca han sido también de 
gran utilidad en la confección del presente Proyecto. 
 
Durante la elaboración del plan de estudios se ha consultado con profesores relacionados con 
la enseñanza de la filología clásica (latín y griego) pertenecientes al ámbito de las 
enseñanzas medias y bachillerato con el objetivo de conocer las fortalezas y debilidades de 
una titulación y, sobre todo, con la intención de adaptar dichas enseñanzas a los contenidos 
de la normativa que establece las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza 
secundaria y bachillerato a las que permite el acceso de los egresados de la titulación. 
 
2.5. Objetivos 
3.1 Objetivos Generales del Grado en Filología Clásica 
El objetivo formativo general de los estudios de Filología Clásica es el de proporcionar a los 
estudiantes un amplio conocimiento de todas las facetas de la Antigüedad Grecolatina 
(lingüística, literaria, histórica, artística, etc.), además de indagar sus orígenes y estudiar su 
pervivencia hasta nuestros días.  
Este objetivo general se desglosa en las siguientes dimensiones: 
















2. Conservar y difundir el legado del mundo clásico, que constituye una de las bases 
definitorias y determinantes de la civilización occidental, no solo en términos de herencia, 
sino también como un elemento clave para construir el futuro de Europa.  
3. Desarrollar en los estudiantes los valores que fundamentan el espacio cultural europeo: el 
pensamiento racional crítico, la libertad de conciencia, el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología, el cultivo del arte y la literatura, y, por último, el reconocimiento de la dignidad y 
los derechos inalienables de todos los seres humanos. 
4. Capacitar a los estudiantes para el desarrollo de las actividades profesionales ligadas al 
título y expuestas en el apartado 2.1.2 (página 3 de la presente Memoria) 
3.2. Objetivos específicos del Grado en Filología Clásica 
Siguiendo los objetivos generales anteriormente expuestos y las directrices marcadas en el 
RD 1393/2007 (punto 1 art. 9), el Título de Grado de Filología Clásica persigue los siguientes 
objetivos específicos:  
1. Que los estudiantes adquieran un conocimiento avanzado de la cultura greco-latina 
mediante el dominio, técnico y teórico, de las disciplinas lingüísticas, filológicas y literarias 
del mundo clásico conducentes, ante todo, a una correcta interpretación de sus 
manifestaciones escritas y sus realizaciones materiales, prestando especial atención al 
contexto histórico y cultural que las produjo. 
2. Desarrollar en los estudiantes la capacitación necesaria para aplicar las tecnologías de la 
información y la comunicación en sus diferentes ámbitos de actuación. 
3. Desarrollar en los estudiantes las habilidades necesarias para emprender estudios 
posteriores especializados y de postgrado. 
4. Formarse como especialistas idóneos para realizar una transferencia sólida de 
conocimientos tanto a la docencia como a la investigación teórica aplicada. 
 
El desarrollo del plan formativo pretende dotar al Graduado en Filología Clásica de una 
capacitación adecuada para el desempeño de su actividad profesional, que siempre se debe 
conducir de acuerdo con:  
 
a) El respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres 
(según la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres). 
b) El respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad 
universal y diseño para todos (según la disposición final décima de la Ley 51/2003, 
de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad). 
c) Los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos (según la Ley 
27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la cultura de paz). 
 
 
Estos principios por tanto, deben impregnar y dirigir toda la formación del futuro Graduado 
en Filología Clásica, siendo objetivo prioritario y fundamental del presente plan de estudios. 
, que, en cualquier caso, por la índole de los contenidos de las materias que son su objeto 
de conocimiento y de los textos clásicos (drama, historiografía, lírica, épica, filosofía, etc.) 
que son el vehículo de expresión de unas civilizaciones que están en la base de la cultura de 
occidente, proporciona a los estudiantes una perspectiva histórica y una visión profunda 
acerca de la igualdad, los derechos humanos y los valores de la paz y la democracia que 





















4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y 
procedimientos accesibles de acogida y orientación de los 
estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a 
la Universidad y la titulación 
 
 
Sistemas de información previa comunes a la UGR 
 
La Universidad de Granada desarrolla una significativa actividad promocional, divulgativa y 
formativa dirigida a estudiantes de nuevo ingreso, haciendo un especial hincapié en 
proporcionar información respecto del proceso de matriculación, la oferta de titulaciones, las 
vías y requisitos de acceso, así como los perfiles de ingreso atendiendo a características 
personales y académicas adecuadas para cada titulación. 
En este sentido, el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
constituye un instrumento fundamental para la diversificación de los canales de difusión, 
combinando la atención personalizada con las nuevas tecnologías. 
Las medidas concretas que vienen desarrollándose para garantizar un correcto sistema 
de información previa a la matriculación son las siguientes: 
 
a) Guía de información y orientación para estudiantes de nuevo acceso 
La “Guía de Información y Orientación para estudiantes de nuevo acceso” se editó por 
primera vez en septiembre de 2008, por el Secretariado de información y participación 
estudiantil del Vicerrectorado de Estudiantes, como herramienta fundamental para los 
futuros estudiantes a la hora de escoger alguna de las titulaciones de la Universidad de 
Granada. Desde entonces, se edita anualmente la “Guía del futuro estudiante de la UGR” 
(http://ve.ugr.es/pages/futuros_estudiantes/index). 
Esta Guía contiene toda la información necesaria, tanto en el plano académico como en 
el particular, para el acceso a los estudios universitarios; se trata de un instrumento que se 
utiliza en las ferias y salones del estudiante, en las charlas en los institutos y en todos 
aquellos actos informativos sobre el acceso a las titulaciones de la Universidad de Granada. 
 
b) Jornadas de Orientación Universitaria en los institutos 
Estas Jornadas están coordinadas por el Servicio de Alumnos del Vicerrectorado de 
Estudiantes. Se desarrollan en los propios institutos de enseñanza secundaria de la provincia de 
Granada, y son impartidas por miembros del Vicerrectorado de Estudiantes y por docentes de las 
distintas ramas de conocimiento en las que se encuadran las titulaciones ofrecidas por la 
Universidad de Granada. Sus destinatarios son los alumnos y alumnas de 2º de Bachillerato, y los 
orientadores de los Centros docentes de Bachillerato. La fecha de realización, su organización y su 
contenido están fijados y desarrollados de acuerdo con la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía.  
 
c) Jornadas de Puertas Abiertas 
Desde el curso académico 2008-2009, la Universidad de Granada desarrolla unas 
“Jornadas de Puertas Abiertas” en las que los futuros estudiantes universitarios pueden 
conocer los diferentes Centros Universitarios, sus infraestructuras, las titulaciones en ellos 
impartidas, además de entrar en contacto con sus equipos de dirección, con el profesorado 
y el personal de administración y servicios. A través de estas visitas guiadas por cada 
Centro Universitario, los futuros alumnos pueden resolver sus dudas sobre los servicios 
dirigidos a estudiantes, las condiciones de acceso a las distintas titulaciones, los medios 
materiales y humanos adscritos a ellas, y sobre cuantos extremos sean relevantes a la hora 
de elegir una carrera universitaria.   
















Dichas visitas se completan con la organización de charlas en los propios Centros, en las 
que se intenta ofrecer una atención más personalizada sobre titulaciones, perfiles y/o 
servicios. Además, está previsto el desarrollo de encuentros dirigidos a los orientadores de 
los Centros de Bachillerato.   
La fecha de realización de las Jornadas de Puertas Abiertas está prevista entre los meses 
de marzo y mayo de cada curso académico. 
 
d) Información sobre el proceso de preinscripción 
La información previa a la matriculación que los estudiantes tienen a su disposición en la 
web del Vicerrectorado de Estudiantes (http://ve.ugr.es/ ) en el momento de formalizar su 
matrícula, es la que a continuación se detalla: 
1. Vías y requisitos de acceso: engloba las diferentes vías de acceso, dependiendo de la 
rama de conocimiento por la que haya optado el estudiante en el bachillerato. En cuanto a 
los requisitos de acceso, los estudiantes deberán encontrarse en algunas de las situaciones 
académicas recogidas según el Distrito Único Universitario Andaluz. (Esta información 
deberá estar en manos de los estudiantes una vez que realicen la preinscripción y no es del 
todo indispensable en los sobres de matrícula). 
2. Perfil de ingreso: Habrá un perfil específico para cada titulación recogido en la 
memoria de verificación. De esta forma, los estudiantes podrán orientarse sobre las 
capacidades, conocimientos e intereses idóneos para iniciar ciertos estudios y acciones de 
compensación ante posibles deficiencias, sobre todo durante los primeros años de la 
titulación. 
3. Titulaciones y notas de corte: Se proporciona un mapa conceptual sobre las 
Facultades y Escuelas en la cuales se imparten cada una de las titulaciones, así como un 
mapa físico de la universidad y la situación de cada uno de los campus.  
4. Características del título: planes de estudios de cada titulación específica y su 
correspondiente plan de ordenación docente. 
5. Plazos que los estudiantes deberán saber en el momento de la matriculación: el plazo 
de matrícula, de alteración de matrícula, de convalidación, reconocimiento de créditos, etc.; 
junto con la documentación que tienen que presentar, para evitar posibles errores ya que la 
mayoría de los estudiantes de primer año no sabe cómo realizar una acción administrativa 
en la secretaría de su Facultad o Escuela.  
6. Periodos de docencia de cada curso académico general de la Universidad: calendario 
académico indicando el calendario oficial de exámenes. 
7. Información general de la Universidad: becas y ayudas, intercambios nacionales e 
internacionales, servicios de la Universidad vinculados directamente con los estudiantes y 
sus prestaciones, entre ellos, especialmente, información y cartón de solicitud del Carnet 
Universitario e información sobre el Bono-Bus Universitario. 
 
e) La web de la Universidad de Granada: http://www.ugr.es 
La página web de la Universidad de Granada se constituye en una herramienta 
fundamental de información y divulgación de las Titulaciones, Centros y resto de 
actividades de especial interés para sus futuros estudiantes. 
 
f) La web de grados de la Universidad de Granada: http://grados.ugr.es  
Esta plataforma de titulaciones de grado de la Universidad de Granada contiene toda la 
oferta formativa de la universidad. En ella, se puede encontrar toda la información relativa 
a: 
- Las titulaciones de grado 
- El acceso a la Universidad de Granada. 
- La ciudad de Granada. 
















- Las salidas profesionales de los títulos 
- Las ventajas de los títulos de grado de la Universidad de Granada. 
La información sobre los títulos está organizada en ramas de conocimiento y, dentro de 
cada una de ellas, cada titulación tiene su propia web informativa. 
 
 
Sistemas de información previa propios del Centro o Titulación 
 
Además de las acciones que con carácter general realiza la Universidad de Granada, la 
Facultad de Filosofía y Letras (http://filosofiayletras.ugr.es), en relación con esta titulación 
viene desarrollando actividades complementarias de información específica sobre las 
titulaciones impartidas en ella:  
a.- Los PIE (Puntos de Información al Estudiante) 
Dependientes del Vicerrectorado de Estudiantes, existe en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Granada un PIE (Punto de información al estudiante), atendidos 
por alumnos y alumnas de los últimos cursos, cuyo función es informar a todos los 
estudiantes del Centro de los Servicios de la Universidad de Granada e, igualmente, 
proporcionar la misma información a quienes tengan interés en cursar alguna de las 
titulaciones impartidas por la Facultad. 
 
b.- Asistencia para la realización de la automatrícula 
El equipo de dirección del Centro atiende, aconseja, guía y orienta sobre el proceso 
de matriculación a los futuros y/o nuevos estudiantes. Esta orientación se lleva realizando a 
lo largo de varios cursos, en ella se capacita para la información y orientación al alumnado 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. El equipo decanal y el 
personal administrativo del centro forman a un grupo de alumnas y alumnos que, durante 
todo el proceso de matriculación, asesoran al alumnado de nuevo ingreso. 
 
c.- Participación en el desarrollo de las Visitas a los institutos 
En los meses de julio y septiembre, se cuenta con grupos de alumnos y alumnas 
que informan a los alumnos de los IES. Estos alumnos/as informantes han sido previamente 
formados a través del curso de “Capacitación para la información y orientación al 
estudiante” que se desarrolla a lo largo de todo el mes de junio en la propia Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. 
 
d.- Jornadas de Puertas Abiertas 
Cada mes de marzo, se realiza en la Facultad de Filosofía y Letras una semana de 
puertas abiertas para que los alumnos de Bachillerato y Formación Profesional se informen 
de  las titulaciones que se ofertan en la Facultad de Filosofía y Letras. Los servicios 
encargados de atender sus cuestiones e informarles son el Vicedecanato de Estudiantes y 
Acción Tutorial y los puntos de información estudiantil (PIE). Uno de estos días se dedica a 
las “Jornadas de Orientación a la Universidad para los Estudiantes de Bachillerato”, donde 
reciben charlas informativas al respecto y se atienden sus cuestiones por los ponentes de 
dichas jornadas. 
 
e.- La Guía del Estudiante 
Cada curso académico se edita a su inicio la Guía del Estudiante en la que se incluye 
toda la información sobre la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, 
como su presentación organizativa, la distribución de los cursos con asignación de aulas, 
profesorado, horario, calendario de exámenes e información sobre los distintos servicios que 


















f.- Otras actividades 
Simultáneamente a estas acciones, se llevan a cabo otras en los propios centros de 
bachillerato y de formación profesional tales como, talleres de información al alumnado 
sobre las titulaciones que se imparten en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Granada y sus salidas profesionales. Todo ello se acompaña de la información gráfica 
correspondiente: cartelería y trípticos informativos sobre las diferentes titulaciones. Estas 
acciones son realizadas por el propio profesorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Granada, dentro del marco informativo establecido por la propia Universidad 
de Granada para este tipo de acciones. 
 
Perfil recomendado del estudiante 
Aun cuando, no está previsto ningún requisito previo para el acceso al Grado en 
Filología Clásica, y al margen de ulteriores desarrollos normativos, se entiende conveniente 
que el alumno posea una formación previa que facilite la adquisición de los conocimientos, 
las competencias y habilidades asociadas a esta titulación. No obstante, se considera 
preferente el perfil del alumno que haya seguido el bachillerato de Humanidades o, en su 
defecto, el de Ciencias Sociales, atendiendo siempre a lo que la normativa vigente señale 
en cada momento al respecto. En este sentido, los futuros estudiantes del Grado en 
Filología Clásica deberían reunir, como mínimo, el siguiente perfil: 
 
-Curiosidad intelectual y hábito de lectura 
-Sensibilidad estética 
-Capacidad analítica y crítica 
-Constancia, responsabilidad y capacidad para el trabajo en equipo 
-Competencia en expresión oral y escrita 

















5. PLANIFICACIÓNDE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1. Estructura de  enseñanzas. Explicación general de la 
planificación del plan de estudios. 
 
En la estructura general del Título de Grado en Filología Clásica que proponemos se recogen 
las exigencias y directrices contenidas en el Real Decreto de1393/2007, de 29 de Octubre de 
2007 y para su elaboración se ha tenido en cuenta además: 
. Las sugerencias del Anexo X del Libro Blanco del Título de Grado en el ámbito de la Lengua, 
Literatura, Cultura y Civilización, editado por la ANECA en 2005. 
. La coherencia entre la Justificación del Título, expuesta en el apartado 2 de la presente 
Memoria, los Objetivos y Competencias que deben alcanzar los estudiantes, detallados en el 
apartado 3, los diferentes módulos y materias, a través de los cuales se deben adquirir las 
competencias y lograr los objetivos propuestos y la evaluación de las mismas, entendida 
como proceso continuo tendente a valorar de forma personalizada el programa formativo del 
alumnado, la adquisición de competencias y el trabajo individual y de grupo. 
. El Plan de Estudios vigente en la Universidad de Granada para la Licenciatura en Filología 
Clásica, así como los Planes de Estudio de las dieciocho Universidades públicas del Estado en 
las que se imparte la actual titulación homónima. 
. Los planes de estudio impartidos en otras universidades europeas, lo que ha permitido 
armonizar el Título de Grado con el resto de Europa, diseñando contextos formativos y 
profesionales comunes. 
. De gran interés han resultado las recomendaciones al respecto tanto de la International 
Federation of Societies of ClassicalStudies que agrupa a más de cincuenta asociaciones 
internacionales que promueven y fomentan el estudio de la Cultura Clásica, cuanto las 
orientaciones específicas que en este sentido hizo públicas en su día la Sociedad Española de 
Estudios Clásicos. 
. El informe evacuado por el Agente Externo a la Titulación que se recoge en el apartado 2.3 
de la presente Memoria. 
El resultado ha sido la definición de un título de Grado en Filología Clásica de carácter 
generalista, pero a la vez profundo en sus contenidos, que facilite al estudiante una 
formación competa y versátil y desarrolle su capacidad de adaptarse a demandas laborales 
de signo diverso dentro de los perfiles profesionales definidos en apartados anteriores. 
En la planificación de las enseñanzas se da prioridad a los contenidos de tipo obligatorio 
sobre los optativos, buscándose en todos los casos un equilibrio entre contenidos teóricos y 
prácticos, por lo que, en la metodología docente de todas las materias, tienen un papel muy 
importante las clases prácticas articuladas en un amplio abanico de posibilidades que abarca 
tanto los trabajos individuales o de grupo como la participación en proyectos, debates, 
preparación de exposiciones colectivas. Las materias optativas se concentran en los cursos 
segundo, tercero y cuarto., aunque la optatividad que se ofrece en segundo y tercero es 
restringida, ya que el alumno deberá cursar obligatoriamente una de las dos opciones 
lingüísticas que se ofrecen. 
El Grado no contempla Prácticas Externas, pero en aquellos casos en que el alumno pueda 
acreditar la realización de prácticas relacionadas con alguna actividad profesional ligada al 
Grado de Filología Clásica, se podrá proceder, previa solicitud del interesado, a la 
convalidación de seis créditos de optatividad. Para que estas prácticas sean reconocidas, el 
solicitante deberá acreditar la actividad laboral de un mínimo de 150 horas en centros 
educativos, editoriales y cualquiera relacionado con los perfiles profesionales de la titulación. 
En cualquier caso, corresponde a la Comisión Interna del Grado en Filología Clásica el 
establecimiento, en su día, de los oportunos criterios de selección. 
La programación de las enseñanzas se ha concretado en una estructura de módulos y 
materias que, atendiendo a criterios de índole científica y pedagógica, permite garantizar la 
adquisición de las competencias y el cumplimiento de los objetivos definidos para el Título de 
Grado en Filología Clásica. 
Cada materia se divide administrativamente en asignaturas, todas ellas de 6 créditos ECTS y 
con carácter semestral, de manera que los cuatro cursos académicos que integran el grado, 
como se indica en la tabla inserta más abajo, se estructuran en ocho semestres organizados, 
de manera que la adquisición de conocimientos por parte del alumno sea gradual, y acorde 

















Estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un Trabajo de Fin de Grado, 
previsto para el primer semestre para el segundo semestre del cuarto curso, que permitirá 
evaluar los conocimientos y las competencias específicas asociadas al título, adquiridas a lo 
largo de los cuatro años de estudios. El Trabajo de Fin de Grado consistirá en la elaboración 
de una Memoria que será dirigida y tutorizada por el Profesorado de la Titulación. 
 
Descripción del Título de Grado en Filología Clásica 
El Título de Grado en Filología Clásica ofrece un total de 300 créditos ETCS de los que el 
alumno/a deberá cursar 240, estructurados en cuatro cursos de 60 créditos y un total de 
ocho semestres. 
La coordinación de la docencia entre las distintas áreas implicadas en el Grado de Filología 
Clásica corresponde a los órganos responsables de la Garantía de la Calidad del Plan de 
Estudios, sin menoscabo de las competencias que, de acuerdo con sus respectivos 
Reglamentos de Régimen Interno, corresponden a cada uno de los Consejos de 
Departamento con docencia en la titulación. 
 
 
La distribución en Módulos y Materias es la siguiente: 
 
 
TABLA DE MÓDULOS 
Número  Denominación Créditos 
1 Formación Básica 60 
2 Comentario de Textos Griegos 36 
3 Comentario de Textos Latinos 36 
4 Literatura Griega 12 
5 Literatura Latina 12 
6 Idioma Moderno I 12 
7 Trabajo Fin de Grado 6 
8 Lingüística Griega y Latina 48 
9  Historia Antigua 12 
10  Civilización y Cultura 24 
11  Pervivencia de la Cultura Clásica 6 
12  Técnico metodológico 18 
13  Complementos de formación lingüística 18 





MATERIAS QUE INTEGRAN CADA UNO DE LOS MÓDULOS 




Materia 1: Lengua El español actual: norma y uso 6 
Materia 2: Literatura Introducción a los estudios literarios 6 
Materia 3: Lingüística Lingüística General 6 
Materia 4: Idioma Moderno I Idioma Moderno I.1 6 
Idioma Moderno I.2 6 
Materia 5: Lengua Clásica  Lengua Clásica: Latín 
6 




Materia 6: Lengua Latina Textos Latinos I.1 6 
Textos Latinos I.2 6 
Materia 7: Lengua Griega  Textos Griegos I.1 6 
Textos Griegos I.2 6 
 TOTAL: 60 


















o de Textos 
Griegos 
Textos Griegos II 12 
Textos Griegos III 12 
Textos Griegos IV 12 
 TOTAL: 36 
3. 
Comentari
o de Textos 
Latinos 
Textos Latinos II 12 
Textos Latinos III 12 
Textos Latinos IV 12 




Literatura Griega 12 




Literatura Latina 12 
 TOTAL 12 
6. Idioma 
Moderno II 
Idioma Moderno II  12 




Trabajo Fin de Grado 6 
  TOTAL: 6 
8. 
Lingüística  
Lingüística Griega I.1* 6 
Lingüística Griega I.2* 6 
Lingüística Latina I.1* 6 
Lingüística Latina I.2* 6 
Lingüística Griega II.1 6 
Lingüística Griega II.2 6 
Lingüística Latina II.1 6 
Lingüística Latina II.2 6 
   TOTAL: 48 





Lingüística Griega y Latina Lingüística Griega I.1 24 
Lingüística Griega I.2 
Lingüística Latina I.1 
Lingüística Latina I.2 
Lingüística Griega II.1 
Lingüística Griega II.2 
Lingüística Latina II.1 
Lingüística Latina II.2 
 TOTAL: 24 
9. Historia 
Antigua 
Historia de Grecia 6 
Historia de Roma 6 




Civilización Griega en sus textos 6 
Civilización romana en sus textos 6 
Mitología Clásica 6 
El pensamiento grecorromano en sus textos originales  
6 
 TOTAL: 24 
11. 
Perviven-
cia de la 
Cultura 
Clásica 
La tradición clásica en las literaturas occidentales. 6 
 TOTAL: 6 
12. 
Técnico- 
Retórica y Poética clásicas 6 


















Introducción a las técnicas filológicas para la edición de textos 
griegos 
6 






Lingüística Indoeuropea 6 
Civilización Bizantina 6 
Latín Vulgar 6 
 TOTAL: 18 
 
Nota: Las materias marcadas con un asterisco son obligatoriamente optativas entre sí, de 
manera que las alumnas y alumnos tendrán que cursar obligatoriamente dos de las cuatro 
que se proponen.  
Observaciones: 
 
1ª Las materias “Textos Griegos III” y “Textos Griegos IV” del módulo 2 “Comentario de 
Textos Griegos” no podrán ser cursadas si no se tienen aprobadas las asignaturas “Textos 
Griegos I.1” y “Textos Griegos I.2” de la materia 7 “Lengua Griega” del módulo 1 “Formación 
básica” así como si no se tiene aprobada la materia  “Textos Griegos II” del módulo 2 
“Comentario de Textos Griegos”. 
 
2ª Las materias “Textos Latinos III” y “Textos Latinos IV” del módulo 3 “Comentario de 
Textos Latinos” no podrán ser cursadas si no se tienen aprobadas las asignaturas “Textos 
Latinos I.1” y “Textos Latinos I.2” de la materia 6 “Lengua Latina” del módulo 1 “Formación 
básica” así como si no se tiene aprobada la materia  “Textos Latinos II” del módulo 3  
“Comentario de Textos Latinos”. 
 
3ª  El alumno deberá cursar de manera obligatoria 24 de los 48 créditos que se ofrecen en la 
materia “Lingüística Griega y Latina” según su criterio, siempre que se mantenga la siguiente 
vinculación: 
 
Lingüística Griega I.1 y Lingüística Griega I.2, 
Lingüística Latina I.1 y Lingüística Latina I.2, 
Lingüística Griega II.1 y Lingüística Griega II.2, 
Lingüística Latina II.1 y Lingüística Latina II.2. 
 
Los 24 créditos restantes quedan incorporados a la carga de optatividad del Título y, de ser 
cursados, deberá mantenerse la vinculación entre las asignaturas arriba señalada. 
 
Toda esta relación de módulos y materias se ha distribuido a lo largo de los cuatro años de 
los que se compone el Título de grado en Filología Clásica, conformando así una sólida 
estructura en la que el alumnado podrá ir adquiriendo sus competencias de una manera 
lógica y secuenciada. Para ello, se han concentrado en los dos primeros años las materias 
obligatorias con objeto de que el estudiante adquiera una sólida formación, mientras que la 
optatividad se ha ido incorporando en los dos últimos años que es cuando el alumno ya 
dispone de las herramientas necesarias para seleccionar el itinerario que le conducirá al perfil 





La distribución de las materias a lo largo de los cuatro años es la siguiente: 
 
PRIMER CURSO 
Tipo ECTS Materia Semestre 
Básicas 6 Lengua 1º 
6 Lengua Clásica (a elegir entre las que ofrece 
la Facultad de Filosofía y Letras para las 
Filologías) 
1º y 2º 
12 Idioma Moderno (a elegir entre las que ofrece 
la Facultad de Filosofía y Letras para las 
Filologías) 
1º y 2º 
















6 Literatura 2º 
12 Lengua Latina 1º y 2º 





ADSCRIPCIÓN DE MÓDULOS Y MATERIAS A LOS RESTANTES CURSOS DEL GRADO 
2. Comentario de Textos 
Griegos 
Textos Griegos II 2º curso 
1º y 2º 
semestre 
 Textos Griegos III 3er curso 
1º y 2º 
semestre 
 Textos Griegos IV 4º curso 
1º y 2º 
semestre 
3. Comentario de Textos 
Latinos 
Textos Latinos II 2º curso 
1º y 2º 
semestre 
 Textos Latinos III 3er curso 
1º y 2º 
semestre 
 Textos Latinos IV 4º curso 1º y 
2º semestre 
4. Literatura Griega Literatura Griega 2º curso 
1º y 2º 
semestre 
5. Literatura Latina Literatura Latina 3er curso 
1º y 2º 
semestre 
6. Idioma Moderno II Idioma Moderno II 
 
2º curso 
1º y 2º 
semestre 
7. Trabajo Fin de Grado Trabajo Fin de Grado 4º curso 
 2º semestre 
   
8. Lingüística Griega y 
Latina 
 
Lingüística Griega I.1* Lingüística Griega y 
Latina 
 
2º curso y 3er 
curso 
Lingüística Griega I.2* 2º curso 
Lingüística Latina I.1* 2º curso 
Lingüística Latina I.2*  2º curso 
Lingüística Griega II.1 3er curso 
Lingüística Griega II.2 3er curso 
Lingüística Latina II.1 3er curso 
Lingüística Latina II.2 3er curso 
9. Historia Antigua Historia de Grecia Optativa para 
3º y 4º Historia de Roma 
10. Civilización y Cultura Civilización Griega en sus textos Optativas 
para 3º y 4º Civilización romana en sus textos 
Mitología Clásica 
El pensamiento grecorromano en sus textos 
originales 
11.Pervivencia de la 
Cultura Clásica 
La tradición clásica en las literaturas 
occidentales. 
Optativas 
para 3º y 4º 
12. Técnico-metodológico Retórica y Poética clásicas Optativas 
para 3º y 4º Métrica Latina 
Introducción a las técnicas filológicas para la 
edición de textos griegos 
13. Complementos de 
formación lingüística 
Lingüística Indoeuropea Optativas 


















Nota: Las materias marcadas con un asterisco son obligatoriamente optativas entre sí, de 
manera que las alumnas y alumnos tendrán que cursar obligatoriamente dos de las cuatro 
que se proponen. El alumno deberá cursar de manera obligatoria 24 de los 48 créditos que 
se ofrecen en la materia “Lingüística Griega y Latina” según su criterio, siempre que se 
mantenga la siguiente vinculación: 
 
Lingüística Griega I.1 y Lingüística Griega I.2 
Lingüística Latina I.1 y Lingüística Latina I.2 
Lingüística Griega II.1 y Lingüística Griega II.2 
Lingüística Latina II.1 y Lingüística Latina II.2 
 
Los 24 créditos restantes quedan incorporados a la carga de optatividad del Título y, de ser 
cursados, deberá mantenerse la vinculación entre las asignaturas arriba señalada. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS, SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍAS 
DOCENTES 
 
La información referente a actividades formativas, sistemas de evaluación y 
metodologías docentes que se detalla en los diferentes apartados del punto 5 de la 
memoria es orientativa, por lo que pueden reajustarse antes del inicio de cada curso 
académico por la Comisión Académica. La citada información deberá ajustarse en todo 
momento a las directrices establecidas por los Vicerrectorados correspondientes. Los 
cambios que se efectúen deben quedar reflejados en las guías docentes antes del inicio de 
cada curso académico.  
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
 
En virtud de los Acuerdos adoptados por la Comisión Académica del Consejo Andaluza 
Andaluz de Universidades, sobre contenidos comunes mínimos de las Enseñanzas de Grado, 
así como de la Circular de 10 de junio de 2010, de la Dirección General de Universidades de 
la Junta de Andalucía, los estudiantes que cursen este Grado deberán acreditar, antes de la 
obtención del Título, la competencia lingüística en una lengua extranjera de nivel B1 o 
superior, conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
 
 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de 












Formación básica 60 
Obligatorias 108 132 
Optativas 66 42 
Prácticas externas  
Trabajo fin de Grado 6 




















La Universidad de Granada, por medio de su Vicerrectorado de Internacionalización 
Relaciones Internacionales e Institucionales , convoca cada año plazas para que sus 
estudiantes participen en los Programas Sócrates - Erasmus en alguna de las Universidades 
de los 36 países participantes abarcan los 25 de la UE (Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, República Checa y Suecia) además de otros países candidatos. Nuestros alumnos 
suelen, en cierta medida, participar en este programa, pero, en realidad, sus preferencias 
siempre se han decantado por los programas que les permiten asistir a universidades griegas 
con las que el Departamento mantiene una serie de convenios de intercambio de alumnos y 
profesorado por medio del Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas. 
 
 
En este sentido los programas comunitarios de movilidad preferidos por nuestros alumnos 
son: 
 PROGRAMAS COMUNITARIOS DE MOVILIDAD (ÁREA DE FILOLOGÍA GRIEGA,  
BIZANTINA Y NEOGRIEGA) 
 LINGUA II, desarrollado durante 1991-1994  entre la universidad de Granada y las 
universidades de: 
                     -Universidad Aristóteles de Salónica - Grecia) 
                     -Universidad de Birmingham 
                     -Universidad de Trieste 
                     -Universidad de La Sorbona 
 ERASMUS-SOCRATES desarrollado entre la universidad de Granada y las 
universidades de: 
           -Universidad Aristóteles de Salónica (Grecia). Duración: 1997-2008. 
           -Universidad de Ioannina (Grecia). Duración: 1998-2008. 
           -Universidad de Corfú (Grecia). Duración. 2003-2008. 
        -Universidad de Tracia (Grecia). Duración. 2004-2008. 
        -Universidad Nacional de Atenas (Grecia). Duración: 2004-2008 
        -Universidad de Chipre. Duración: 2003-2008. 
        -Universidad de Nápoles. Duración: 2000-2003. 
        -Universidad de Catania. Duración: 2004-2008. 
 
 CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS UNIVERSIDADES CON EL FIN DE 
PROMOCIONAR LOS ESTUDIOS NEOGRIEGOS 
                -Convenio bilateral entre la Universidad de Granada y el Centro de Estudios 
Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas (firmado en 2001). 
                -Convenio trilateral entre la Universidad de Granada, la Universidad de Chipre 
y el Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas (firmado en 2003).  
                -Convenio trilateral entre la Universidad de Granada, la Universidad 
Demócrito de Tracia y el Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas (firmado 
en 2004). 
                -Convenio bilateral entre la Universidad de Granada y la Universidad Nacional 
de Atenas. 
                -Convenio trilateral entre la Universidad de Granada, la Universidad de Patras 
y el Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas. 
 
La Universidad de Granada por medio de su Vicerrectorado de Internacionalización convoca 
cada año plazas para que sus estudiantes participen en sus programas de movilidad así 
como para estudiantes procedentes de otras universidades: 
 
 Erasmus +: Erasmus, con destinos de la Unión Europea más Islandia, Liechtenstein, 
Noruega, Turquía y ARY Macedonia. 
 
 Erasmus +: Dimensión Internacional, con destinos extracomunitarios como Albania, 
Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Israel, Jordania, Kosovo, Marruecos, Moldavia, 

















 Programa propio de movilidad, con destinos extracomunitarios como Argentina, 
Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, Cuba, EEUU, La 
India, Israel, Japón, Jordania, Marruecos, México, Nueva Zelanda, Perú, Rusia, 
Túnez, Uruguay y Venezuela. 
 
En este marco existen acuerdos bilaterales firmados específicamente para el Grado de 
Filología Clásica con universidades griegas e italianas así como otros acuerdos generales en 
los que se incluye la titulación, esta vez con universidades no sólo griegas o italianas sino 
también danesas o alemanas. 
 
Desde el año de implantación del Título nuestros alumnos ha disfrutado de becas del 
Programa Erasmus en universidades griegas, italianas o alemanas así como de becas del 
Plan propio en universidades de EEUU. 
 
Estos programas son gestionados en la Facultad de Filosofía y Letras por el Vicedecanato de 
Relaciones Internacionales y la Oficina de Relaciones Internacionales 
(http://filosofiayletras.ugr.es/pages/%5b%5bvicedecanatos/internacionales). 
 
Asimismo, los estudiantes del Grado de Filología Clásica pueden beneficiarse de los 
siguientes convenios bilaterales o trilaterales: 
 
1.Convenio bilateral entre la Universidad de Granada y el Centro de Estudios Bizantinos, 
Neogriegos y Chipriotas (firmado en 2001). 
 
2.Convenio trilateral entre la Universidad de Granada, la Universidad de Chipre y el Centro 
de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas (firmado en 2003). 
 
3. Convenio trilateral entre la Universidad de Granada, la Universidad Demócrito de Tracia y 
el Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas (firmado en 2004). 
 
 
Por otra parte, nuestros estudiantes y los estudiantes de otras universidades españolas 
pueden optar a la oferta de movilidad nacional a través del Sistema de Intercambio entre 
Centros Universitarios Españoles (SICUE) que, aunque no cuenta con ayuda económica 
propia, es compatible con las becas habituales que el estudiante pueda solicitar. 
 
Este programa es promovido por el Vicerrectorado de Estudiantes 
(http://ve.ugr.es/pages/sae/sicue) y gestionado en la Facultad de Filosofía y Letras por el 




En la página web del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
(http://internacional.ugr.es/) y en la web de la Facultad de Filosofía y Letras 
(http://filosofiayletras.ugr.es/ ) se puede consultar información de los convenios de 
cooperación para favorecer la movilidad de los estudiantes. 
 
La Universidad Granada en su Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia 
de créditos Normativa para la creación, modificación, suspensión temporal o definitiva y 
gestión de títulos de Grado establece lo siguiente: 
 
Capítulo Cuarto II Estudios realizados en otros centros nacionales y extranjeros Criterios de 
Reconocimiento en el Grado 
 
Artículo 11. 35.  Reconocimiento de estudios realizados en el marco de convenios de 
movilidad nacional e internacional de la Universidad de Granada  
Los criterios de reconocimiento serán de aplicación a los estudios realizados en el marco de 
convenios de movilidad nacional o internacional, o en régimen de libre movilidad 
internacional, de acuerdo con la normativa que sobre esta materia esté vigente en cada 
momento en la Universidad de Granada. En estos casos, a través del Acuerdo de Estudios, se 
procurará el reconocimiento de 30 créditos por estancias de un semestre de duración y 60 
por estancia de duración anual.  
















Los estudios realizados en universidades extranjeras no sujetos a la normativa en materia de 
movilidad internacional de la Universidad de Granada podrán ser reconocidos por el órgano 
competente, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias, los conocimientos y 
el número de créditos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en 
el plan de estudios, o bien valorando su carácter transversal. 
 
Además en la página web del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
Internacionalización (http://internacional.ugr.es/) y en la web de la Facultad de Filosofía y 
Letras (http://filosofiayletras.ugr.es/) se puede consultar información sobre los mecanismos 
de seguimiento, evaluación y asignación de créditos, así como el reconocimiento posterior, 
















6. PERSONAL ACADÉMICO  
 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles 
para llevar a cabo el plan de estudios propuesto. Incluir 
información sobre su adecuación. 
 
El perfil del profesorado existente en los Departamentos de Filología Griega y Filología Latina, 
responsables de los estudios conducentes a la obtención del Grado en Filología Clásica, es 
absolutamente adecuado a las materias y asignaturas que integran su plan de estudios. Para 
determinadas materias básicas o para las que no pertenecen de forma directa a las áreas de 
Filología Griega y Filología Latina se cuenta, además, con profesorado designado por los 
Departamentos de Lengua Española, Literatura Española, Lingüística General y Teoría de la 
Literatura o Historia Antigua, que completan de forma idónea el cuadro del Profesorado de 
nuestra especialidad. 
 
La idoneidad de la estructura de la plantilla del profesorado de Filología Griega y Filología Latina 
no puede ser mejor para asegurar una enseñanza de calidad: en efecto, está formada por un 
total de veintiséis profesores y profesoras, 10 en Filología Griega y 16 en Filología Latina, todos 
ellos doctores en Filología Clásica, de los cuales 24 son funcionarios de carrera, 
correspondientes a los cuerpos de Catedráticos de Universidad (5) y de Profesores Titulares de 
Universidad (19), a los que se añade una Profesora Contratada Doctora, un Profesor Contratado 
Doctor (Programa Ramón y Cajal) y una Becaria de Investigación. Resulta claro, por lo tanto, 
que en la práctica totalidad poseen la titulación académica máxima y ocupan los puestos 
profesionales de rango superior en la Enseñanza Universitaria. 
 
El potencial de calidad del profesorado debería considerarse altamente adecuado, si tenemos 
presente, como acabamos de indicar, que el cuerpo de docentes está constituido en su totalidad 
por doctores en Filología Clásica, especializados en Filología Griega y Filología Latina, y todos 
ellos se dedican a la enseñanza universitaria a tiempo completo, como muestran los datos 




(Universidad de Granada, 2004) que  
completamos con los correspondientes a 31 de diciembre de 2007 
 
Recursos humanos de la Titulación 
 
 
  Tabla 1 Tabla 2 
RecHum 1 Porcentaje PDI a Tiempo completo 81,52 %  
RecHum 2 Porcentaje PDI Doctores 78,18 % 100 % 
RecHum 3 Porcentaje PDI permanente 58,31 % 100 % 
RecHum 4 Proporción PAS / PDI 0,63 %  
 
 2004 2005 2006 2007 
Porcentaje PDI funcionario 100% 100% 100% 100% 
Porcentaje PDI Doctor 100% 100% 100% 100% 
Porcentaje PDI funcionario Doctor 100% 100% 100% 100% 
Nº de horas de docencia impartidas en la 
Titulación 


















En la misma dirección apuntan los indicadores recogidos en el documento enviado por el 





 2004 2005 2006 2007 
Proporción estudiante / Profesor 11,55 % 12,05 % 10,27 % 10,97 % 
Dedicación lectiva del alumnado 57,30 55,92 58,39 60,22 
Tasa de rendimiento en créditos 71,85 65,70 66,65 66,03 




Todos estos datos nos hablan de dos Departamentos (que coinciden con dos Áreas de 
Conocimiento) fuertemente consolidados, cuyas respectivas plantillas están capacitadas al 
100% para ejercer con plenitud todo tipo de actividades docentes e investigadoras, sin que en 
modo alguno se pueda establecer ningún tipo de diferencias en la cualificación científica del 
Profesorado implicado en la Titulación. 
 
 
En la misma dirección apunta el reconocimiento externo de la cualificación investigadora del 
Profesorado de la Titulación. En los Departamentos implicados en la Titulación funcionan en la 
actualidad los siguientes Grupos de Investigación, consolidados y con amplias trayectorias: 
“Historiografía y Etnografía Antigua y Renacentista” (Departamento de Filología Griega), 
“Hermecate: tradición clásica en el campo de la religiosidad y el mito”, (Departamento de 
Filología Griega), “Estudios de la civilización griega medieval y moderna” (Departamento de 
Filología Griega), “Espacios Literarios y formas de convivencia en Roma” (Departamento de 
Filología Latina), “Studium de antiquis musicis artibus Granatense” (Departamento de Filología 
Latina),“Musae Ibericae Neolatinae ”, (Departamento de Filología Latina), “Recuperación de las 
fuentes latinas y estudio de la tradición clásica en Andalucía” (Departamento de Filología 
Latina). Todos ellos financiados por la Junta de Andalucía (Secretaría General de Universidades 
e Investigación), dentro del Plan Andaluz de Investigación. 
 
También se desarrollan y se han desarrollado, en los cuatro últimos años, los siguientes 
Proyectos de Investigación dentro del Plan de Promoción General del Conocimiento, 
financiados por la CYCIT o por el MCYT respectivamente según las convocatorias: 
“Lexicología y terminología científica griegas” ,“La tradición historiográfica enciclopédica en la 
época helenístico romana y su pervivencia en las literaturas hispánicas del Renacimiento: 
geografía, etnografía, mitografía y ciencia natural”, “Obras latinas de Fray Luis de Granada. 
Edición crítica, traducción y estudio”, “Estudios sobre la Comedia Latina”, “Estudios sobre la 
tragedia latina”, “En Grecia antigua: mujeres filósofas (VI a.C. - VI d.C.)”,  “Métrica, música 
y gramática romanas: doctrinas antiguas y su pervivencia”, “La doctrina métrica y musical 
de los romanos: estudio del léxico, ediciones, traducciones y comentarios”, “Teoría y 
creación literaria renacentista en Portugal y España: Escalígero y Arias Barbosa”, “Herencia 
clásica en Portugal y España”, “La comedia latina de los siglos XII y XIII: edición, traducción 
y comentario de las comedias De Afra et Milone de Mat. De Vandôme, Miles Gloriosus de 
Arnulfo de Orléans, y las anónimas Babio, Pamphilus, Gliscerium et Birria”, “Configuraciones 
temáticas, tópicas y discursivas en el teatro de Plauto”. 
La cualificación y prestigio del profesorado de la titulación queda evidenciada, además, por la 
valoración externa de su actividad docente e investigadora, reflejada en el número de 
quinquenios de docencia y sexenios de investigación que tienen reconocidos. El total de los 
veinticuatro profesores funcionarios (catedráticos y titulares) que integran los dos 
Departamentos implicados en la Titulación del Grado en Filología Clásica suman un total de 
















media del 2,91 en el primer caso y de 5,5 en el segundo, muy por encima de las de otras 
áreas de conocimiento. 
La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada viene impartiendo la 
Licenciatura en Filología Clásica desde su implantación en el curso1966-67; esta larga 
experiencia de más de cuarenta años de cincuenta años ha permitido a las dos Áreas de 
Conocimiento implicadas en su gestión dotarse del profesorado y del personal de apoyo 
necesarios para el buen funcionamiento de los estudios de Filología Clásica. Por eso, en estos 
momentos los departamentos de Filología Griega y de Filología Latina de la Universidad de 
Granada disponen del Profesorado necesario, tanto en cuanto a su número como en cuanto a 
su cualificación y especialización, para la implantación del nuevo impartición del Grado en 
Filología Clásica. 
El perfil del profesorado existente en los Departamentos de Filología Griega y Filología Latina, 
responsables de los estudios conducentes a la obtención del Grado en Filología Clásica, es 
absolutamente adecuado a las materias y asignaturas que integran su plan de estudios. La 
idoneidad de la estructura de la plantilla del profesorado de Filología Griega y Filología Latina 
no puede ser mejor para asegurar una enseñanza de calidad: en efecto, en la actualidad está 
formada por un total de veintidós profesores y profesoras, todos, excepto uno, doctores. De 
ellos 17 son funcionarios de carrera, correspondientes a los cuerpos de Catedráticos de 
Universidad (6) y de Profesores Titulares de Universidad (11), a los que se añaden un 
Profesor Emérito, 3 Profesores Contratados Doctores y un Colaborador Extraordinario. De los 
profesores Titulares, dos están Acreditados como Catedráticos y, de los Profesores 
Contratados doctores, dos lo están como Titulares. Resulta claro, por lo tanto, que en la 
práctica totalidad poseen la titulación académica máxima y ocupan los puestos profesionales 












A0500 CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 6 65 6 
A0504 PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 11 135 11 
CEUG COLABORADOR EXTRAORDINARIO 1 4 0 
PEUGR PROFESOR EMÉRITO 1 6 1 
UGCDR PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 3 33 3 
      
La cualificación y prestigio del profesorado de la titulación queda evidenciada, además, por la 
valoración externa de su actividad docente e investigadora, reflejada en el número de 
sexenios de investigación que tienen reconocidos. El total de los dieciocho profesores 
funcionarios (catedráticos, titulares y eméritos) que integran los dos Departamentos 
implicados en la Titulación del Grado en Filología Clásica suman un total de cincuenta y cinco 
sexenios de investigación lo que arroja una media 3,05 por encima de la de otras áreas de 
conocimiento. 
 
En la misma dirección apunta el reconocimiento externo de la cualificación investigadora del 
Profesorado de la Titulación. En los Departamentos implicados en la Titulación funcionan en 
la actualidad los siguientes Grupos de Investigación, consolidados y con amplias trayectorias, 
como puede comprobarse en sus respectivas páginas web (http://graecoslavica.ugr.es y 
http://www.ugr.es/~flatina):  
 “Historiografía y Etnografía Antigua y Renacentista” (HUM 235 PAI),  
 “Hermecate: tradición clásica en el campo de la religiosidad y el mito” (HUM 0404 
PAI),  
 “Estudios de la civilización griega medieval y moderna” (HUM 0728 PAI),  
 “Tratamiento Bibliográfico-Informático dela Producción Científica Española, 
Portuguesa e Iberoamericana sobre la Antigüedad Grecolatina, en el marco de 
l’Année Philologique (Producción 2011.14)” (Proyecto de Excelencia de la Junta de 
Andalucía P11-HUM 7032),  
 “Studium de antiquis musicis artibus Granatense” (HUM 250),“Musae Ibericae 
Neolatinae”, (HUM 361),  
 “Recuperación de las fuentes latinas y estudio de la tradición clásica en Andalucía” 
(HUM 216),  
 
















 Proyecto ”Ars Gramática y Ars Música” (FFI2012-36647),  
 Proyecto del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de 
Excelencia (Ministerio de Economía y Competitividad): “Estudios sobre Recepción y 
Transmisión de Paléfato y la Exégesis racionalista de los mitos” (FFI2014-52203-P),  
 Proyecto “COS. Formación Textual y contextos de producción y ejecución de los 
versos espirituales eslavos” [Lingüísctica diacrónica y herencia indoeuropea], 
(FFI2015-67056-P),  
 Proyecto “Concordancia digital de las traducciones latinas de Aristóteles (I): Política” 
(PP2016-PIP11). 
 
Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres 
y la no discriminación del personal con discapacidad. 
 
En previsión de cualquier renovación o ampliación del personal académico y de apoyo que 
pueda producirse en los próximos años, así como de cualquier concurso de méritos que 
pueda afectar al alumnado del Grado en Filología Clásica, y para garantizar el respeto a los 
criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con 
discapacidad en la contratación del citado personal, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 
3/2007, de 22 de marzo para la igualdad de mujeres y hombres y la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 
personas con discapacidad, en todas las convocatorias relacionadas con contratación de 
personal o con concurso de méritos (por ejemplo, para la obtención de nombramiento de 
becarios de colaboración, premios extraordinarios, etc.), se hará constar expresamente el 
derecho que asiste a los participantes a no sufrir discriminación por motivos de género, 
creencias, ideología, discapacidad o cualquier otro que esté expresado en la normativa antes 
citada y que sea incompatible con la dignidad humana. 
 
En cualquier caso, la Universidad de Granada dispone de una Unidad para la igualdad entre 
mujeres y hombres , dependiente del Rectorado encargada de supervisar el estricto 
cumplimiento de la Ley 3/2007 de 22 de marzo. 
 
La preocupación de la Universidad de Granada por el respeto y la igualdad de derechos y 
oportunidades de mujeres y hombres en el seno de la institución, se pone de manifiesto con 
la creación de la Unidad de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el año 2007. Esta Unidad 
depende directamente del Rectorado, lo que da cuenta de su importancia, y en su estructura 
organizativa están representados los tres sectores de la Comunidad Universitaria: 
profesorado, personal de administración y servicios, y alumnado. En concreto, esta Unidad 
deberá velar por la erradicación en nuestra universidad de cualquier forma de sexismo, 
discriminación y exclusión por razones de sexo. 
En la página web de la Universidad de Granada se exponen las principales funciones de esta 
Unidad, que pueden sintetizarse del modo que sigue:  
1. Realizar estudios y diagnósticos de las desigualdades entre mujeres y hombres en 
los tres sectores de la UGR: profesorado, personal de administración y servicios y 
estudiantes. El primer diagnóstico se realizó en el curso académico 2007-2008 
2. Elaborar distintas propuestas de planes de actuación que se concretarán en un Plan 
de Igualdad. Con este Plan, hoy en desarrollo, se pretende dar cumplimiento a las 
exigencias de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. Esta Ley en sus artículos 45 y 46 establece que en los planes 
de igualdad se tendrán que fijar los conceptos, objetivos de igualdad, las 
estrategias y prácticas a realizar para su consecución, así como la definición de 
sistemas eficaces para el seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. 
3. Velar para que se cumplan las leyes y normas emanadas de políticas de igualdad, 
correctoras del desequilibrio entre mujeres y hombres. 
Más recientemente, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada en sesión ordinaria 
celebrada el 7 de octubre de 2008, aprobaba la “normativa de aplicación de la UGR que 
regula el procedimiento de los concursos de acceso a los cuerpos docentes Universitarios”. 
En el artículo 7.1. de la citada norma, se establece que “la composición de las Comisiones de 
selección deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus 
















sea posible por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas”. Y en el artículo 9.2. 
se establece, por su parte, que “ en los concursos quedarán garantizados la igualdad de 
oportunidades de los aspirantes, el respeto a los principios de transparencia, mérito y 
capacidad, y el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. 
Deberá garantizarse asimismo la igualdad de oportunidades de las personas con 
discapacidad, para lo que se adoptarán las oportunas medidas”. Con la aprobación de esta 
normativa la Universidad de Granada responde a las exigencias del Real Decreto 1313/2007, 
de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios.  
En definitiva, la Universidad de Granada, en tanto que es un organismo público, cumple los 
requisitos de contratación del profesorado y del personal de apoyo, atendiendo a los criterios 
de igualdad entre hombres y mujeres y recogidos en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo 
para la igualdad entre hombres y mujeres. 
 
En el año 2016, se aprueba en Consejo de Gobierno de 26 de octubre, un Protocolo “anti 
acoso” como instrumento de prevención a través de la concienciación y detección precoz, y 
como herramienta para coordinar la actuación sobre los casos conocidos. Supone además la 
creación de una oficina específica para atención a las víctimas, una oficina de prevención y 
respuesta ante el acoso (OPRA) y el observatorio de igualdad de la UGR, un órgano donde 
toda la universidad queda representada para abordar cuestiones relacionadas con la igualdad 
y con las manifestaciones de la desigualdad. 
 
Mecanismos de que se dispone para asegurar la no discriminación de personas con 
discapacidad  
 
Por otro lado, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social establece las directrices para garantizar la igualdad de este colectivo. En este 
sentido, la UGR manifiesta que la contratación del profesorado se realiza atendiendo a los 
criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con 
discapacidad. En el caso del personal de administración y servicios, los propios Estatutos de 
la Universidad de Granada en el artículo 157.4 relativo a la selección del personal de 
administración y servicios establecen que “la Universidad de Granada fomentará la 
integración laboral de las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial. A estos 
efectos establecerá cupos para distintas discapacidades en las reservas de empleo que se 
efectúen de acuerdo con la legislación vigente y atendiendo a las funciones atribuidas a las 
distintas plazas”. 
En definitiva, la Universidad de Granada, en tanto que es un organismo público, cumple los 
requisitos de contratación del profesorado y del personal de apoyo, atendiendo a los criterios 
de no discriminación de personas con discapacidad, y en el Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos 
























6.2. Otros recursos humanos 
 
Administración 
Los departamentos implicados en la docencia del grado cuentan con un técnico de 
administración propio con ocupación a tiempo completo, avalado por una larga experiencia al 
frente de las tareas de gestión administrativa. 
Personal de Administración y Servicios Generales de la Facultad de Filosofía y 
Letras 
Además del personal de apoyo antes mencionado, más relacionado con las tareas docentes, 
en la actualidad la Facultad de Letras de la Universidad de Granada dispone del siguiente 
personal en la administración y servicios generales: 
 Gestor de Centro: 1 administrador y 1 administrador adjunto 
 Secretaría del Decanato: 1 secretaria, responsable de negociado de apoyo a cargos. 
 Secretaría del Departamento: 1 secretario jefe de sección de la unidad 
departamental  y 1 secretario responsable de gestión de unidad departamental, 1 
responsable de negociado del Departamento 
 Asuntos económicos: 1 técnico en responsable de negociado de asuntos económicos 
 Gestión Académica: 10 técnicos en gestión académica 7 responsables de gestión 
académica, 4 responsables de negociado  
 Oficina de Relaciones Internacionales: 2 responsables de negociado y 1 responsable 
de gestión. y 3 becarias 
 Biblioteca: 1 directora, 5 3 jefes de sección, 10 miembros del personal de sala 
(técnicos especialistas de biblioteca), 2 responsables de negociado. 1 administrador 
 Técnicos auxiliares de conserjería: 2 encargados de equipos, 1 4 encargados de 
audiovisuales, 8 11 miembros del personal de servicio (técnicos auxiliares de 
limpieza), 5 11 técnicos auxiliares de servicio, 1 técnico especial auxiliar de servicios 
(TASTOEM), 1 2 informáticos.  
 
RECURSOS DEL  CENTRO   2011 2012 2013 2014 
Personal (PAS) 
Nº. total de PAS adscrito al centro 57 58 62 60 
Nº. de personas funcionarias  
(Escala Administración) 
45 45 49 46 
Nº. de laborales destinados en el centro 
(Conserjería) 
10 11 11 12 
Nº. de laborales destinados en el centro 0 0 0 0 
Nº. de plazas de PAS con perfil 
“Conocimiento de idioma” en RPT 
2 2 2 2 
 
 
RECURSOS DEL CENTRO 






Encargado de Equipo 2   
Tec. Medios 
Audiovisuales 
4   
Tex. Auxiliar 
Conserjería 
11   
TASTOEM 
(Mantenimiento) 
1   
Informático 2   











Jefe de Sección/UAD   1 
Técnico esp. Biblioteca  10  
Responsable de 
Gestión/UAD 


















  7 
Responsable de 
Gestión RRII 
  1 
Responsable de 
Negociado 
 2  
Responsable de 
Negociado Académica 




  1 
Responsable de 
Negociado Apoyo a 
Cargos 
  1 
Responsable de 
Negociado RRII 








«Todo el personal de Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada arriba 
mencionado, cuenta con amplia experiencia en las tareas de gestión, administración, 
organización y mantenimiento  del  centro,  garantizando  el  completo desarrollo  del  Grado 
desde sus respectivas competencias. Asimismo, indicar también que el título se viene 
desarrollando de forma adecuada con los recursos disponibles, que además son suficientes 
para garantizar el correcto desarrollo de las enseñanzas conducentes a la obtención de la 
titulación. Parece por tanto viable, en función de los datos aportados en este apartado, 


















7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y 
servicios disponibles 
 
El Grado de Filología Clásica cuenta con un programa formativo basado en el uso preferente, 
aunque no exclusivo, de medios materiales y servicios basados en la transmisión oral y 
escrita de los conocimientos como son el Aula y el Seminario para las clases teóricas y  las 
Salas de Biblioteca y Hemeroteca para la consulta y manejo de documentos y bibliografía. 
 
Por todo ello, podemos diferencias diversos tipos de recursos materiales y servicios 
necesarios para la correcta impartición del nuevo Grado en Filología Clásica: 
a) Aulas y Seminarios en número suficiente para desarrollar las diversas metodologías de 
enseñnaza – aprendizaje. 
b) Recursos multimedia adecuados a los espacios referidos. 
c) Equipamiento compuesto por cañones de proyección, ordenadores portátiles, video, etc. 
d) Aulas de Informática con ordenadores conectados a la Red. 
e) Biblioteca del centro, de los Departamentos, Hemeroteca y Videoteca. 
 
Partiendo de esta tipología de recursos y servicios requeridos, en la tabla siguiente se 





Auditorio 1 345 
Auditorio 2 399 
Auditorio 3 402 
1 aula  124 
1 aula  105 
Aula García Lorca 100 
3 aulas 98 
1 aula  96 
1 aula  94 
8 aulas 80 
2 aulas 72 
2 aulas 60 
2 aulas  48 
3 aulas 42 
1 aula 37 
1 aula  36 
2 aulas  32 
2 aulas  30 
1 aula 25 
4 seminarios  20 
Servicio de Reprografía  
























8 aulas 30 
2 Seminarios 20 
Sala de Informática  
 
Igualmente podemos destacar: 
- Aula Magna: El Aula Magna de esta Facultad ha ampliado su uso a proyecciones 
cinematográficas, videoconferencias y traducciones e interpretaciones simultáneas. 
- Aulas de Informática: Las aulas de informática están destinadas a los alumnos de la 
Facultad de Filosofía y Letras. En ellas se desarrollan enseñanzas regladas, de doctorado, 
cursos de informática y también están disponibles para el libre acceso del alumnado. Son un 
total de seis salas con una capacidad de 140 puestos. 
- Medios audiovisuales para la docencia: la Facultad cuenta con una dotación suficiente de 
medios audiovisuales (vídeo, TV/video proyector, retroproyector, proyector de diapositivas, 
microfonía inalámbrica......) en los tres Auditorios y las cuarenta y tres aulas con las que 
cuenta el Centro. Además existe un conjunto de medios audiovisuales portátiles (vídeos, 
retroproyectores, proyectores de diapositivas, micrófonos inalámbricos....). 
- Sala de deportes: se organizan a lo largo del curso académico actividades deportivas de 
periodicidad regular y en las distintas disciplinas deportivas. Se participa en el Trofeo Rector, 
así como en otros torneos dentro y fuera del distrito universitario. 
- Sala de Alumnos: se dispone de un espacio a disposición del alumnado y de las distintas 
asociaciones de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras para el desarrollo de sus 
actividades. 
- Biblioteca: los servicios de la Biblioteca se distribuyen en dos edificios: los fondos relativos 
a los estudios de Filología, Antropología, Historia, Geografía e Historia del Arte, en el llamado 
edificio A; los correspondientes a los estudios de Filosofía, en la Facultad de Psicología 
(edificio B). A la entrada se encuentra la Sala de Catálogos manuales y las taquillas. En la 
planta intermedia es donde se encuentra situada la Sala de Revistas y otras zonas dedicada 
a monografías de Filología, así como depósito de libros. Es de acceso directo, y se encuentra 
dividida en grandes áreas temáticas coincidentes con las materias que se imparten en la 
Facultad. A cada área temática le corresponde un número, seguido de otro número, 
correspondiente al título concreto de la publicación. 
Además del catálogo informatizado en la misma Sala de Revistas existe uno alfabético de los 
títulos que se encuentran en ella, cuyas fichas recogen tanto los datos bibliográficos como 
los fondos con los que cuenta la biblioteca. En la Sala General de Catálogos existe otro que 
contiene las que se guardan en el depósito y las que se encuentran en los departamentos. La 
signatura de cada revista está compuesta por el número de la sección temática y por el 
número de lugar que ocupa dentro de la sección. Sin embargo, la sección 1 consta de tres 
secuencias: el segundo número nos remite a una sub-sección, cuyo contenido temático es el 
asignado a la sección correspondiente. Aparte de estos catálogos manuales, todos los títulos 
de revistas están incorporados al catálogo informatizado de la Biblioteca Universitaria, en el 
que figuran las siglas del centro, la signatura y los fondos (años completos o incompletos) de 
cada colección: 
http://adrastea.ugr.es/search*spi/. En este catálogo se incluyen también las revistas 
electrónicas. Un mismo título de revista puede figurar en versión impresa y en electrónica, 
ya que, por norma general, al suscribirse la versión electrónica se ha suspendido la impresa. 
A las revistas electrónicas a texto completo que tenemos se puede acceder desde la Página 
WEB de la Biblioteca Universitaria de Granada: http://adrastea. ugr.es. Estas pueden 
consultarse desde los ordenadores de la Universidad o desde los propios domicilios de 
cualquier miembro de la comunidad universitaria de Granada, a través de su clave personal, 
haciendo un enlance virtual, tal como se explica en la página WEB de la Biblioteca, en la 
sección de Biblioteca electrónica. En el curso pasado se suscribieron algunos paquetes de 
revistas especialmente interesantes para el área de Humanidades, como JSTOR Y MUSE. 
Todas las revistas están excluidas de préstamo, por lo que han de consultarse en la misma 
sala o reproducir el artículo deseado en las fotocopiadoras destinadas para tal fin en la 
misma. 
En la sala inferior se ubican también monografías de libre acceso: de Arte, Cine, Teatro y 
Música. Entre los servicios que presta la biblioteca se encuentra el servicio de Lectura en 
Sala, Servicio de préstamo a domicilio, servicio de préstamos inter-bibliotecario y de acceso 
al documento, servicio de Referencia y de Información Bibliográfica y Servicio de formación 
de usuarios (con visitas guiadas, presentaciones virtuales con power point y una sección de 
aprendizaje de recursos de la información, proyecto piloto implantado por la adecuación de la 
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